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E l misterio de la Capitanía del 
Puerto sigue en el mismo estado. 
Y , por consiguiente, la alarma que 
produjo aún no lia desaparecido. 
Si se trata de un contrabando, bien 
pudo haberse procedido con un po-
co más de discreción para no per-
turbar los ánimos más aún de lo que 
están. 
Las autoridades marítimas lo mis-
mo que las terrestres deben procu-
rar no hacer daño al crédito del 
país con medidas misteriosas que a 
la postre pueden no ser más. que 
grandes ligerezas. 
Los zaristas se han opuesto a la 
reforma de la ley de Enjuiciamien-
to Criminal. 
¡Y José Miguel que viene a la ca-
rrera creyendo que Menocal y Za-
yas están unidos como un sólo hom-
bre para perjudicarle! 
L a verdad es que los zayist?*?, ^n 
este caso, no han procedido cor. gran 
discreción; porque las gentes dirán: 
—"¿Vds. ven? Los zayistas no han 
tratado más que de hundir a Asbert. 
Conseguido su objeto, se niegan a sa-
crificar ssu inmunidad y dejan al Go-
bierno en la situación desairada de 
ver que se cierra la legislatura ex-
traordinaria sin accede ra lo que de 
ella se esperaba. 
L a buena estrella del general Gó-
mez: aún se encuentra en camino y 
ya sus adversarios le están facilitan-
do la gestión que habrá de realizar. 
j i . - i 
i m FISCAL 
DE LA HABANA 
HECAÜDACION DE AYER, JULIO 28: 
S 7.292-92 
M U DE NUEVA YORK 
V E N T A D E V A L O R E S 
Julio 28 
M U E S : 294,183 
BOÜOS: 1.618.500 
^ — 
Discurra p! notero de " E l D í a " 
sobre las agrpsioncs, y entre otras 
cosas di^e: 
L a otra caraeteristica de la ende-
mia reinante, es la cobardía con que 
se distinguen, las agresiones; son to-
das cortadas por la misma tijera, 
tienen la misma factura, la misma 
forma, el mismo distintivo: la ale-
vosía. 
E n realidad se le llama por an-
tonomasia guapería, matonismo, nra-
vuconería: en realidad es la cobar-
qía en acción, con su medio do ac-
tuar, la asechanza siempre alevosa. 
Cuando no son tres contra uno, 
son uno que avisa y dos que espe-
ra:], o uno que se esconde tras una 
tapia y otro que cuida, o unos des-
conocidos que se mezclan con el pa-
saje en una estación, resguardados 
por una policía que está a lo que 
ocurra, o dos qne se sientan en un 
tranvía tras el asechado para des-
cargarle el golpe a mansalva. 
Siempre ellos sobre seguro, siem-
pre cortando la acción, siempre ca-
yendo de improviso. Y en una for-
ma en la que no cabe previsión: se 
previene uno en las cuestiones per-
sonales porque se sabe de quien se 
I puede temer. Del montón descono-
cido de donde surge la mano oculta, 
criminal /.quién se resguarda? 
Ese carácter traicionero y alevoso 
de los atentados es nuevo en Cuba: 
es producto de la época. 
E n nuestro pasado no se conocía: 
la tradición cubana era la de matar-
se o pelear "de hombre a hombre;" 
los hombres o los jóvenes se iban al 
"placer" (al solar, al escampado) 
para allí ventilar las discordias: 
hasta los niños de los colegios, se de-
cían, "sal para afuera, vamos a fa-
jarnos." Siempre el aviso, siempre 
*el requerimiento, jamás la asechan-
za traidora, jamás la alevosía: la 
tradición criolla no ostentó nunca 
en su factura el protervo sello de 
esa cobardía. 
Ni la tradición española tampoco. 
Allá, cuando dos muchachos de la 
escuela riñen, los demás forman co-
rro e impiden que nadie preste ayu-
da a ninguno de los combatientes. 
Pero en Cuba, como en la Madre 
Patria, los niños viven en una at-
mósfera cta caballerosidad y nobl^a. 
.Mas luego, cuando son grandes, 
algunos se convierten en politicas-
tros y cambian radicalmente. 
Desde el fraude electoral hasta el 
asesinato en cuadrilla y a traición, 
todo les parece de perlas con tal que 
conduzca al triunfo. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo m-ejor. 
Compuesto de vino generoso y jugo 
puro de berro. 
"EL NUEVO ALMENARES" 
P A S O D E L A M A D A M A 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
9'ERiLLY i!0 (MUESÍ8ARII) 
2S55 j i . - i 
lA VERDAD ND PUEDE SER OCDlADH 
SISTEWA . ANTIGUOĵ SUSTEM A MODERNO 
Si Vd. ha de tener buena vista ha de usar espejuelos a tiempo. 
Si los espejuelos han de estar bien graduados a su vista, si han de ser de 
Piedras buenas para que se la conserven, necesariamente han de ser elegidso 
Por los ópticos de 
E L A L M E N D A R E S , O b i s p o 5 4 . 
Nuestros ópticos aunque son los mejores de Cuba no cobran nada por 
«' reconocimiento de la vista, es GRATIS. 
Espejuelos de quincallas, de joyerías y relojerías de a 0-30 y 0-40 no te-
ne'no8, pues esto sería cometer un atentado contra la vista de la humanidad 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 54, c a s i e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
Nota: No tenemos viajante ni representante aljíuno. 
Se disciutirá mucho si el Lioor E u -
calipto era tan beneficioso para la sa-
lud como se venía propalando; y 
efectivamente, está, perfectt^nienlie 
probado que es infalible contra C3.tflu 
rros, asma, gripe y fiebres. Pídanlo 
en cafés y tiendas de víveres. 
c 243:̂  alt. 7-14 
Los mejores T A B A C O S son 
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Tasadores de tierras. 
Extienden sus gestiones, durante los meses de JULIO y 
WOSTO, a todo el territorio de la República^ 
Ai, 
lh 
F R E N C H A N D E N G L I S H S P O K E N . 
a r t i 1 4 6 , 
Pinar del Río. 
Prado 64, 
Habattt.. 
Ü rfiORIZOS Y HORCILliS, L8 
\ U MUOB QUE VIEI9E k C M . 
R E C E P T O R E S : 
s o m i E z \ m u í 
B a r a t i l l o n ó m . \ 
— 
2311 1 JL 
L Echo de Par í s ," refiriéndose 
a los estatutos que han de regular el 
régimen internacional de Tánger, di-
ce que el reciente asesinato del fran-
cés Bouchet demuestra el peligro de 
reservar a un español el mando de 
las fuerzas militares. 
E l asesinato a que -se refiere el co-
lega parisino, es uno de los muchos 
que, desgraciadamente, se registra-
ron en Tánger días antes de la agi-
tación que hoy se combate en la re-
gión del Gharb. 
Los indígenas asesinaban a cuan-
to europeo encontraban al alcance 
de sus gumías, sin preocuparse de 
que fuese francés, inglés o español. 
L a táctica era esa y nadie podía 
evitar lo que ha sido una repetición 
de hechos que son muy conocidos en 
las poblaciones africanas de origen 
" musulmán, agitación que continúa 
porque de ella nos habla hoy el cable. 
Cuanto a Itemor de que un mili-
tar español pueda ejercer el mando, 
pudiera decir Wucho queden su .ma-
yoría no había de agradar al colega. 
Me abstengo, sin embargo, de ello 
y cedo la palabra a persona compe-
tentísima en cuestiones africanistas, 
cuyas declaraciones en ' ' L a Epoca" 
de Madrid no pueden venir más a 
pelo. 
Esta persona resrresa de Larache, 
•^nde ha vivido largos años, y oor 
traer impresiones recogidas en el 
campo de la acción y por no ser es-
pañol, hay que suponerle una since-
ridad que no. despertará desconfian-
za al caloso colega de París. 
Hice así el africanista viajero: 
" E l mando militar no puede ejer-
cerse mejor. Silvestre es adorado 
p v los suyos, respetado por los ex-
h-ttíijeros y temido por los moros. 
C-ouoce rany bien a estos, y sabe 
niirar con serenidad, sujetándose a 
las circunstancias. 
E n El-Gharb se tiene descontado 
el verdadero origen del actual levan-
tamiento de las kábilas. Xo es otro 
("jue el .haber puesto en libertad los 
rehenes de la familia'de El-Raisuli, 
que tenía en su poder el general Sil-
vstre. 
Este militar español, inteligente 
como pocos, instruido y afable, co-
nocía muy bien a El-Raisuli y sabía 
de sus ambiciones y manejos. 
Para tener una garantía en todo 
tiempo, cogió esos rehenes y dió una 
explicación detallada al Gobierno. 
Este, sin embargo, ordenó terminan-
temente que fueran puestos en li-
bertad. 
Yo que presencié su marcha, pude 
observar los tristes presentimientos 
que abrigáhamos todos de que aque-
llo era el principio de las hostilida-
des. 
Militar alguno, ni francés ni ale-
mán, hubiera conseguido en E l -
Gharb lo que Fernández Silvestre; 
pero la influencia decisiva de El-Rai-
suli determinó el actual estado de 
cosas, y hasta que no se acabe, de 
cualquier manera que sea, con seme-
jante hombre funesto, no se acabará 
la guerra." 
Y a ve " L ' E c h o de París" que lo 
mismo le hubiera sucedido a un mi-
litar francés y que los asesinatos de 
Tánger son independientes de las 
cualidades del militar español que en 
aquella zona ejerza el mando. 
Pudo decir abiertamente que su 
deseo era que se nombrase a un jefe 
francés sm necesidad de denigrar 
las condiciones de los españoles, 
maestros en todas las épocas de la 
Historia en el arte de la guerra, y 
modelos en todo tiempo de temera-
rio valor y de extremada hidalguía. 
He aquí, por otra parte, que este 
competentísimo africanista robuste-
ce con su opinión la sustentada por 
nosotros desde el principio de la 
campaña. 
Muerto El-Raisuli—decíamos — se 
acabaron los combates y se acabó el 
derramamiento de sangre. Persíga-
sele sin descanso, sin compasión, y 
cual sanguinario salvaje,« envíesele 
al otro mundo con un cariñoso men-
saje para el Mizzián. 
G. d e l R. 
Gacela Internacional LA LIGA AGRARIA 
El programa de la Corporación. Varias comi-
siones. Favoreciendo la inmigración de 
España y Canarias. Tratado comercial 
con Estados Unidos. 
I 
73 
Desde las nueve hasta las doce de 
la noche de ayer, estuvo reunida en 
la Liga Agraria, la Comisijn desig-
nada en juata del día 25, compuesta 
por los señores Goicoechoa, Negra, 
Otaduy y Gamba; cambiando impre-
siones sobre el proyecto de progra-
ma para la asamblea de hacendados 
qno por ini-ñativa de U Liga ha de 
ef» etuawo. 
Con el propósito de atender efec-
tivamente a cada uno de los parti-
culares que han de ser considerados 
en la referida asamblea, se estimó 
oportuna la creación de tantas co-
misiones como sean necesarias, para 
que cada una de ellas estudie sola-
mente uno de los puntos del progra-
ma; y con el resultante conjunto de 
los trabajos de todas, formar el pro-
grama de la corporación. 
De acuerdo con este propósito se 
nombró la comisión de reducciones 
arancelarias, que estudiará la supre-
sión « reducción de los recargos es-
tablecidos por el decreto de Io. de 
Febrero de 1904, basado en la 'auto-
rización legislativa de 16 de Enero 
del mismo año; la de Fomento de la 
inmigración, que se ocupará de los 
particulares relacionados con la 
aprobación del proyecto de ley so-
bre inmigración votado ya por el 
Senado, de la propaganda para en-
cauzar hacia Cuba la corriente emi-
gratoria de España y Canarias y re-
ducción del pasaje de los inmigrantes, 
y la de relaciones comerciales, que 
ha de ocuparse principalmente del 
tratado comercial con los Estados 
Unidos, en vista de la reforma aran-
celaria que en aquella República se 
está planteando y de las necesida-
des de este país. 
L a Liga Agraria se propone inte-
resar en sus empeños a representa-
ciones de la industria y comercio, ya 
que asuntos de tanta importancia y 
trascendencia no son privativos de 
una sola clase, sino que afectan a 
toda la República. 
La e 
M i l i t a r e s y p a i s a n o s 
E n nuestra edición anterior dimos ¡ 
cuenta de la colisión habida en San-
tiago de Cuba, entre algunos soldados 
y un grupo de jóvenes de la ciudad 
oriental. 
Acerca de ese asunto el general 
Mendieta, jefe interino del ejército, 
ha dado cuenta personalmente al Se-
cretario de Gobernación, señor He-
vía, de los informes que le han sido 
trasmitidos de aquella eiudad, según 
los cuales de la colisión de referencia 
resultaron varios heridos, cosa qu« 
ya nosotros habíamos anunciado. 
E l general Mendieta, por su parte, 
ha dispuesto" se abra una'información 
para investigar los hechos. 
Pago del Alcantarillado 
450,000 en pagarés y en efectivo 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de Ha-
cienda, ha firmado hoy un Decreto 
disponiendo el pago de las obras rea-
lizadas en el alcantarillado y pavi-
mentación de la ciudad, hasta el 'JS 
del mes anterior, cuya ascendencia 
es de $450,000, los cuales les s^rán 
entregados a los contratistas, parte 
en efectivo y en pagarés el resto. 
MAWK 
S o i e s e t t E 
S U S T I T U T O DE L A SEDA 
L a tela ideal para hacer camisas, pajamas, 
batas, kimonas y calzoncillos. 
L a ropa hecha con S O I E S E T T E tiene todo el 
brillo, tersura, suavidad, riqueza y lujosa aparien-
cia de la seda. Al tacto parece seda y su aspecto 
es el mismo, pero dura mucho m á s y cuesta mu-
cho menos que la seda. 
L a hay blanca, crema, gris, lila, canela y de 
otros colores delicados y elegantes. 
L a legí t ima S O I E S E T T E conserva el apresto 
de seda hasta que se rompe. Exíjase la marca. 
L á v e s e SIN cloruro y p l á n c h e s e S I N a l m i d ó n , 
pues siendo como seda, debe ser tratada como 
seda. E l procedimiento que se emplea con la tela 
ordinaria la dañaría . 
DE VENTA EN TODAS LAS T I E N D A S D E II M M I I 
Al por mayor: ALMACEN "MERCURIO" Apartado I038.-HABANA. 
PAGINA LrOS 
B A T U R R I L L O 
Interesante carta la que me escri-
be desde Lima la ilustrada publicis-
ta Eva Canel, esa patriota cuya fe-
liz idea va a ser realidad hermosa: 
que sea la bandera española la pr i -
mera que atraviese el canal de pa-
namá, rememorando la gloriosa ha-
zaña de Vasco Núñez de Balboa. 
Recorre actualmente la escritora 
asturiana el antiguo imperio de los 
Incas, tan llenos de recuerdos de la 
Conquista; de Lima al Cuzco, la ce-
lebre-Corte; de ahí a Arequipa; lue-
go a Bolivia. después otra vez a la 
portentosa Buenos Aires, que ahora 
agita un pánico financiero, del cual 
saldrá triunfante :que es muy nca 
y muy progresista la Argentina. 
Cuéntame Eva Canel de su en-
euentro con .viejos amigos, de su re-
surgir de dulces añoranzas, y tam-
bién de las grandezas y de los erro-
res de esos pueblos de nuestro ori-
gen,- aún no libres, aún no capaces 
de la vida plenísima del derecho y 
de la democracia. Y a t ravés de sus 
confesiones íntimas, de sus manifes-
taciones de afecto, de sus grandes 
simpatías por el periodista cubano, 
sus observaciones de lo que ve, en la 
organización política de las repúbli-
cas que visita, me traducen y comu-
nican su tristeza: esas naciones no 
adelantan tanto, no se engrandecen 
tanto como ella y yo desearíamos. 
" ¿ P o r qué no hay más esplendor in-
lelectual hoy que ayer?"—me pre-
gunta. Y no puedo contestarle; 
(liando ella que da allí conferencias 
.iplaudidas y estudia el problema en 
¿u base, no se lo explica i qué podré 
decir yo, sino echar la mayor parte 
de la culpa sobre la deficiencia de la 
escuela y el vicio del convulsionis-
• no? 
Hay colectivismo, socialismo, difu-
sión de teorías igualitarias y hasta 
.nanifestaciones ác r a t a s ; pero al mis-
mo tiempo, los dueños de minas y los 
•uilitveros, explotan al trabajador, pa-
i á ú coñ fichas, - cogen las fichas 
': n b las de alcohol, y el pobre 
r.alio sjgue siendo el ilota, el paria, 
jmbéeil y oprimido, sobre la misma 
f H dond'^ sus ascendientes tuvie^ 
n un imperio; y después de un si-
gio de independencia, sigium siendo 
esclavos, tiomo él yucátéco, en el Pu-
inmayo, en las costas, en la vecindad 
cfcsi de poderosas repúblicas libres 
• ¡no las de] Plata, niagníficas como 
ia '.de "Washington. 
Escuelas, escuelas, no necesitan 
cosa los pueblos; nó con Otra 
a qtíé con escuelas logra rán su 
iignificaeión y su grandeza las na-
•jiiiDS .'latinas de América, Sobre 
' : •• el protectorado americano ejer-
' benéfica influencia, estoy Éégá-
; de ello, a medida que con sus ca-
^Bn&* SttS ferrocarriles y sus bu-
ques- los yfin ¡uis se sientan éSfóédllá-
mente int'irrsac1.->s en su porvenir.| 
Lleguen n Eva Canel mis afectos, 
do quiera que al recibir el D i a r t o se 
encuentro, propagando grandes ideas 
en el sonoro lenguaje de Castilla. 
* « 
Felicito al " G r á f i c o " por su últi-
mo nvhuero, interesante como todos, 
pero más por el bello ar t ículo de Co- j 
yula sobre el problema de actualidad, 
y por la forma original y graciosa 
en que Víctor Muñoz describe el vue-
le de Par lá . 
Es tán bien imitados los cuatro es-
tilos, de Gastón Mora y de tres re-
dactores de nuestro D i a r i o . Y el 
r»sto del texto y los grabados son ex-
c í lentes. 
La popularidad de " G r á f i c o " está 
bien cimentada. 
* • 
Un amigo del que fué Enrique 
'Suárez, Presidente de la Sección de 
Propaganda del Centro de Depen-
dientes, me escribe dolido de que en 
la magnífica fiesta inaucrural de los 
tres pabellones, no hubiera un re-
cuerdo para aquel entusiasta que 
tanto se desvivió por el auge de la 
Asociación. 
No estoy seguro: pero creo que al 
recordar Lámbar r i a Fél ix García, 
iniciado^ de la inst i tución, y a otros 
benefactores de ella, recordó a Suá-
rez. Pero si no fué así, ello es dis-
culpable: siempre en las horas de re-
gocijo se olvida alguna memoria. 
Por lo demás, en los anales de De-
pendientes y en la mente de miles de 
asociados, el nombre de Enrique per-
dura. Yo mismo no olvido que fué 
él quien indicó a la Directiva mi hu- j 
railde nombre, para llenar este diplo-
ma que me enaltece. Y no sabré mu-
chas cosas; pero agradecer, sí. 
• » 
Con harta razón protesta mi 
amigo Manuel Hierro y Mármol del 
descuido, del abandono de las em-
presas ferroviarias, y del Gobierno, 
culpables de los frecuentes casos de 
descarrilamientos por atravesarse re-
ses en la línea y ser arrolladas por 
los carros. 
A las causales de choques, que 
tantas vidas han costado ya en Cuba, 
hay que agregar los sustos del pasa-
je, los golpes que han recibido mu-
chos viajeros, y las pérdidas que sig-
nifican para los hacendados y los 
campesinos pobres el descuartiza-
miento de sus vacas y sus caballos 
por t ranvías y locomotoras. 
Obligadas las empresas a cercar de 
firme por ambos lados de sus parale-
las, no cumplen esta obligación; 
cuando más plantan unas estacas dé-
biles, las unen con dos alambres, y 
no vuelven a ocuparse más n i de los 
postes que se pudren n i de los alam-
bres que se caen. Y las reses, apro-
vechando descuidos del montero y 
del gañán, y ansiosas de buen pasto, 
saltan a la vía, se aturden con la luz 
del reflector si es de noche, o con los 
pitazos si de día, y mueren después 
de alarmar al pasaje y ser causa de i 
golpes y heridas en él. 
La Comisión de Ferrocarriles ¿noj 
debe encarecer a los alcaldes que vi-1 
gilen por el cumplimiento de lo pre- j 
ceptuado-, y no tiene el deber de im- i 
poner penalidades a las empresas que • 
no respeten la propiedad agena y la 
agena vida? 
• * 
De acuerdo eOn las observaciones 
del señor Director de Beneficencia, 
contestando a nues+ro querido cole-
ga ! 'La Prensa." Cuantos más ni-
ños sin padres, y cuantos més peque-
ños desequilibrados puedan ser en-
tregados a familias honradas, mejor. 
Esa es la más cuerda solución del 
problema de beneficencia oficial. . 
E l mejor asilo no es como la hu-
milde choza de un labriego cubano, 
donde el hijo ageno duerma en el mis-
mo aposento que los hijos del labrie-
go; n ingún correccional más eficaz 
que el taller y que la casa de fami-
lia, para inculcar al niño hábi tos de 
trabajo y apego al hogar. 
Habr ía que vaciar la Casa de Be-
neficencia, siempre que hubiera bas-
tantes familias honestas que adop-
taran huerfanitas. Habr í a que des-
poblar la Escuela Correccional si hu-
biera vegueros -y colonos honrados 
que se encargaran de los jóvenes pe-
nados. 
El asilo mejor servido tiene los 
inconvenientes de la aglomeración de 
individuos de un mismo sexo, sin el 
cuidado solícito del padre y de la ma-
dre para evitar ciert as degenera do-
nes del sentimieUto; el asilo descui-
dado es un pudridero de instintos, 
un foco de inmoralidades. 
En el hogar tranquilo, por modes-
i que sea, ahí sí se aprende a fjéfc-
t i r los dulces afectos y a concebir las 
perspectivas dignificadoras. • 
He leído que en " A m b u r b a n , " re-
formatorio admirable de Alemania, 
ganan un buen sueldo y gozan de 
grandes consideraciones varios ciu-
dadanos cultos, decentes, padres de 
familia, con la sola obligación de 
admitir en sus casas—casas que for-
man parte de la inst i tución—a dos o 
tres asilados cada noche, para que 
jueguen con los niños de la casa, to-
men té con ellos, lean y oigan leer, 
oigan los consejos del digno matri-
monio, y aprendan con el ejemplo lo 
que es obediencia f i l i a l , santidad del 
hogar, vida decente y afecto y pro-
tección de nuestros mayores o de 
nuestros amigos más experientes. 
Aquí hemos hecho lo contrario mu-
chas veces: prohibir que haya fami-
lias en la Escuela Correccional; po-
ner carceleros, abrir calabozos, apli-
car cepos, y nunca el buen consejo, 
ni la ternura, n i el ejemplo conmo-
vedor. 
Por eso en vez de reformar, van 
los asilados cumplidos, salvo excep-
ciones, a la vagancia y a la cárcel. 
j o a q u i n N . A R A M B U R U 
UN TRAJE ELEGANTE F-e obtiene fá-
cilmerute con los pabroinies Me CaM, cuyo 
chic y suprema dtetmoión son apreciados 
dte 'la alta sociedad neoyorquina. Deipar-
taraento de Modas y Pafcrcaes d-e El En-
canto, Galiano y San Rafaeü. 
DIARIO m UA MARINA.—Edició. de la tarde—Julio 2» <k 1»^8. 
• amirik ~'- . " — - • 1 - ~ 
Decenario Gallego 
L a Coruüa, Julio 12. 
Actualidades 
^MACHACAREMOS 
EN HIERRO ERIO? 
Aunque madhiajquemoB en hierro frío no 
oesaremo® d© dlecir a loa neairasfLéiiiicog 
que no deiben desiesí^emarse, jKxrqu» di mal 
que padecen se cura, petro se cura some-
tiéndose a un plan curaitivo, no aílaarmán-
dcee ni alarmanidlo a sus farnMares con 
pus con atantes quejas y des^apetradas pro-
testas. . . 
MóemfcraB él ne^arsténiico se empeñe en 
que eetá a las puertas de la muerte; mien-
tras crea que está rnuposi/bSliIitado paja, el : 
traibajo porque dolores tremendos no le | 
p«irmioen pensar acertsudaimente nada; 
mientras le motesde él ruido más insigni-
ficante; mientras no oiga los consejos de 
las personas qus trisen lo quieren; mien-
tras haiga "todo lo que sai estado nervioso 
le mande, abandonando dte esa manera los 
deberes que .tiicme contraSdcs con la so-
ciídaid, no se curará, claro está; pero ai 
tSen© un. pooo de caloña y se decide a 
tenían- el elixir antinervioso deJ doctor 
Vemtezobre, entonces se curará y so cu-
rará pronto. 
Se vende en su diepóstóo él crisol, neptu-
no esquina a mannique y en todas las 
farmacia* 
D E P A R T U I M DE SANDIDA 
i 
RECOMIENDA a los dueños y encargados 
de hoteles, fondas, restaurants, edificios pú-
blicos, etc., el uso de TOALLAS OE PAPEL 
que resultan higiénicas y QUE EL PUBLICO 
DEBE EXIGIR PARA SU GARANTIA 
QUE SE LE FACILITE ESA CLASE DE 
UTILES. 
Para evitar las ENFERMEDADES IN-
FECCIOSAS use el CHLORO NAPTHO* 
LEUW en toda el agua que se use para fre-
gar y limpiar.—MATA LOS MOSQUITOS 
en una solución de una parte de CHLORO 
NAPTHOLEUM por 2000 de agua 
Pidan estos artícuíes a la casa de 
L I N D N E R & H A R T M A N 
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No hay mejor retrato que aquer que el 
espejo fija, ¿verdad? Pue» jaaómbrate! 
Colominas y Compañía los hacen mejores 
en San Rafael núm. 32, 
—Dice usted que los asuntos de ac-
tualidad objeto de comentarios en 
nuestra región, son . . . 
—Varios, sobre los cuales podemos 
departir un rato, puesto que le place. 
—Ante todo, ¿se enteró usted de 
que al f i n será en Madrid donde se 
cree la cá tedra de li teratura gaiaico-
portuguesa? 
—Calle, por Dios. He leído la Real 
Orden que acerca del particular tan 
debatido apareció estos días en la 
^Gaceta." En ella se dice que la cá-
tedra que se crea corresponde a la 
Universidad Central y al Doctorado 
de Filosofía y Letras. Francamente, 
no me parece lógico. 
— Y tiene usted razón. ¿Una cá tedra 
de literatura galáica no debiera figu-
rar en la plantilla de la Universidad 
cómpostelana? 
—Claro que sí. A Galicia vienen 
cuantos desean estudiar algo referen-
te a nuestra historia, nuestra diplo-
macia y nuestra li teratura. 
—Por eso el Centro universitario 
de nuestra región debiera concentrar 
aquellos elementos de estudio que re-
quieren nacionales y extranjeros a los 
que interesan tales investigaciones. 
Que en Madrid existen en Bibliotecas 
y Museos cuantiosos datos acerca de 
aquellos estudios, es innegable. Pero 
que ello autorice que una cátedra de 
la índole de la recién creada se esta-
blezca a cien leguas de la región en 
que aún se habla la lengua que habrá 
de estudiarse y en la que se hallan los | 
materiales propios para observar la 
evolución del idioma v su actual es-
tado, es cosa sin razón clara. 
-^-Sí, es una absurda determinación. 
A ios l ingüistas franceses, alemanes, 
yanquis, ingleses, italianos y portu-
gn.cses. que se preocupan de investi-
gar los orígenes e historia de nuestro | 
lenguaje regional, no se les ha ocurri-
do aún dirigirse a nadie de la Corte 
buscando ayuda e información para 
sus estudios. Pregúntese , en cambio, a 
quiénes sirven archivos regionales y 
bibliotecas de Galicia, a los que culti-
van en la región estudios filosóficos 
y l i t e ra r ios . . ; 
—¿Qué no diríamos si en la "Gace-
t a " .apareciese una Real Orden insta-
lando la Academia Gallega en Barce-
lona? ¡Pues el caso que debatimos es 
análogo! 
— Y hablando de otra cosa... ¿Oyó 
usted decir algo á é un libro de ver-
sos gallegos int.it.ulado ''Gorrisas e 
bagoas/' que acaba de publicarse? 
—¡Pues no he dé oir! Se trata de 
un libro galanamente editado, de mu-
chas páginas, y cuya dedicatoria es 
Una hermosa poesía ' "A os gallegos 
emigrados en Amér i ca . " 
— -̂ba autora, es una dama coruñesa. 
—Sí, señor.' Sé "llama doña Francis-
ca Herrera Garri:lo. Para todos fué 
una grata revelación. Hacía falta una I 
mujer qué ' recogiese las tradiciones ^ 
gloriosas ^ nuestra lítica coutempó-
r.ínea. que dé manera inmortal inició 
I > d ía Castro. Galicia, ciertamente, 
es tierra de poetisas. Más de veinte 
damas escribieron versos en nuestra 
reírión en estos últimos tiempos. So-
fía Casanova, Sara Lorénzaha, Ca-
melia Cóciña, Filomena D a t o . . . etc., 
etc. Ello es muy halagüeño, ello hon-
ra a nuestro feminismo intelectual. 
Pero ninguna de tales distinguidas 
poetisas supo ahondar en las entra-
ñas de la psicología gallega, para em-
palmar el roto hilo del espirituajismo 
regional que la a u í j r a de "Follas 
Novas" vivificó con su genio. Doña 
Francisca Herrera Garrido nos ofre-
ce en su libro una bella orientación. 
Devota de Rosalía, a su modo de ha-
cer rindq culto apasionado. Y en las 
estrofas de "Sorrisas e b a g á i s " hay 
enxebri&mo, galanura de giros, picar-
día aldeana... por lo cual puede de-
cirse que el arte gallego está de en-
horabuena. 
—De otro libro se habla también. 
De un libro de recetas de cocina que 
la eximia escritora doña Emilia Par-
do Bazán publicará muy en breve, 
apareciendo primero en la América 
española, que aquí en la metrópoli . 
—Sí. Doña. Emilia, que tocó en 
ob^as geniales cuanto afecta a la in-
telectualidad universal, ahora quiere 
demostrar que, además de escritora 
insigne, es una cocinera ejemplar. 
¡Mujer prodigiosa, incansable, cuan-
tos elogios se le tributen serán pocos 
en comparación con los méritos indis-
cutibles que atesora. 
—Pero de algo más que de libros y 
de cá tedras podemos hablar. 
—Ya lo creo. ¿Usted no sabe que 
las obras de instalación de la telegra-
fía sin hilo» en Finisterre hállanse 
terminadas y que, en breve, se reali-
zarán las pruebas definitivas? 
—Buena noticia. 
—Pues en el pico más alto del mon-
te de San Guillermo, a 231 metros so-
bre el nivel del mar, se han emplaza-
do dos sólidos edificios y se situó la 
antena, que tiene a su vez 70 metros 
dp a l t u r a . . . E l conjunto de blancos 
edificios y el elevado mástil es visi-
ble desde muy largas distancias. 
—Interesante y út i l obra. 
—Tan interesante y tan úti l . Se 
trata de una de las instalaciones más 
importantes del mundo, superior a la 
que existe en la torre Eiffel , de Pa- I 
ns, de la que veníamos siendo t r i b u - ' 
tarios. Su radio de acción se extende-
rá a las Islas Canarias. | Qué de servi-
cios no ha de prestar, pues, a los na-
vegantes! Finisterre. Corcubión Cée 1 
están de enhorabuena, lo mismo qtie 
La Coruña, Ferrol y toda Galicia. 
—Progresamos, progresamos. Tam-
bién el fomento del turismo avanza. 
¿Xo se enteró usted de lo que proyec-
ta Mr. Bronham? 
—Algo o í . . . 
—Pues Mr. Bronham, una signifi-
cada personalidad inglesa, se propo-
ne organizar expediciones de cazado-
res para que vengan a Galicia a de-
dicarse al deporte cinegético. 
Se puso al habla para ello con don 
Antonino González, dueño de una 
magnífica posesión situada en la pro-
vincia de Orense y que tiene 20,000 
hectáreas de extensión. 
Entre ambos han concertado en 
principio el arriendo del derecho de 
la caza en dicha posesión, por un pe-
ríodo de cinco años, renovables por 
plazos iguales. 
En Septiembre vendrá Mr. Bronham 
a Galicia con dos o tres amigos y v i -
sitará la citada finca, denominada 
" E l Invernadero." 
Si de esta expedición queda satis-
fecho, se f irmará el compromiso de-
Lnit ivo. 
Si éste se ultima, los arrendadores 
del coto tendrán guardas por su cuen-
ta ; enviarán perros de caza y vacas 
lecheras; p rocura rán aumentar las 
especies de caza de pelo y pluma, tra-
yendo algunas que no existen allí ac-
tualmente, y real izarán otras impor-
tantes mejoras. i 
Añada usted, como final, que casi 
toda la exportación de productos que 
España hace a Méjico es gallega, y 
tendrá una nueva prueba de nuestro 
valimiento en todos los órdenes. 
Lnqo 
A. medida que el buen tiempo se 
afirmn aumenta la colonia veraniega 
en Baamonde. 
Son' muchos los forasteros -jue- allí 
se encuentran este año. 
—Ha sido destituido de su cargo, 
en que llevaba de ejercicio más do 
20 años, el médico t i tular de Cervo, 
don Atilano Castrillón. 
— A Foz comienzan a acudir, co-
mo todos los veranos, muchas perso-
nas de Mondoñedo, Valle de Oro, et-
cétera. 
Orense 
— E l intrépido piloto gallego señor 
Piñeiro, que recientemente, como he-
mos dicho, ha obtenido un señaladí-
simo triunfo realizando arriesgados 
ejercicios de aviación al lado de Ve-
drines y Poumet, los dos reyes de los 
aires, fué objeto en Ribadavia de un 
cariñoso recibimiento. 
i E l hombre-pá jaro ha recibido mul-
t i tud de visitas y agasajos de las so-
ciedades de la villa y de numerosas 
amistades con que. en ella cuenta. 
La imprésión de Piñei ro respecto a 
las suscripciones abiertas en distin-
tos pueblos de Galicia, es muy satis-
factoria. Cree que no es empresa-di-
fícil para sus paisanos ayudarle, a 
poner muy alto —¡y tan ' r i l to!— el 
buen nombre de la región. 
<—Falleció en Escalona (Toledo) el 
¿ iputadu provincial de O r - ^ n , don 
José^ Porras Menéndez. presidente de 
la Lisra de Amigos. 
—Descargó sobre el pueblo de Ri-
vadavia y sus contornos una fortí-
siraa granizada que arrasó casi todos 
los viñedos y sembrados. 
. En los términos de Foz, Gandarela, 
Costa. Chaiña. Franquierán . Brinca y 
algunos otros comprendidos entre 
los municipios de Cástrelo de Miño 
y Cartelle, los daños causados por el 
granizo son enormes, por lo cual es 
unánime el pesar que reina entre los 
campesinos. 
—Aumenta la exportación de vino 
en la comarca del Rivero. 
Los precios se Sostienen entre 55 y 
60 pesetas el moyo. 
A. V I L L A R PONTE. 
L A G U E R R A EN M A R R U E C O S 
Los periodistas y el Mlolstro de la Oito 
E l problema africano. L a que piensa haCef 
E l e x - s u l t á n m a r r o q u í en Andaluc ía ' 
Habla el general Luque 
Madrid, 10. 
E l Ministro de la Guerra recibió 
ayer a los periodistas para hacerles 
interesantes manifestaciones en vista 
de que insistentemente solicitaban 
de él una conferencia. 
En primer término se ocupó de la 
conferencia^ telegráfica que celebró 
hace días con el alto comisario, a la 
que se han dado diversas interpreta-
ciones, por su larga duración. 
Aseguró que el Gobierno sigue su 
plan en Marruecos; que este plan es 
concreto y definido, y que no es 
exacto se hayan suspendido las ope-
raciones. Una cosa es que descansen 
temporalmente tropas y otra que si-
gan o no las operaciones. 
Calificó de equivocada la opinión 
de que si no fuésemos al Fondak, la 
toma de Lauzien habr ía sido un sa-
crificio estéril. 
Lauzien, se vaya o no se vaya al 
Fondak, es una posición important í -
sima, porque evita los ataques a Te-
tuán y limpia de moros los alrededo-
res de esta plaza. Y tal es la impor-
tancia de Lauzien, que no está guar-
necida por un destacamento, sino 
por un núcleo de tropas como una 
brigada. 
Repito que eLplan existe, que no 
se ha variado ni se ha pensado en 
ello. Lo que ocurre es que hay que 
combatir y actuar según nos conven-
ga, y no como convenga al enemigo, 
y según aconsejen las circunstancias. 
Detallando la conferencia telegrá-
fica con Aifau, el general Luque, co-
mo ya consignamos oportunamente, 
dijo que se habían ocupado de cues-
tiones de. aprovisionamiento, mate-
r ia l y. comunicaciones, y al referirse 
a esta.parte, comunicó que había en-
viado elementos de ferrócarr i les pa-
ra establecer uno entre Río Mar t ín 
y Tetuán, y.si era posible hasta Lau-
zien, para lo cual .sólo hacían falta 
unos 10 kilómetros más . . 
Alabó, la operación úl t ima realiza-
da por el general Silvestre, la que 
no Je. ha cogido de improviso, atri-
buyendo las bajas sufridas por el es-
cuadrón del grupo de L a ^ 
importancia y número del a \ 
en comparación con su fuerz^1111^ 
Ya se sabe—afirmó— 
servicios de exploración y V ^ 
miento son muy peligroSOS * ( í ^ 
Hizo notar que el enemigo «i 
car Alcázar, quiso dar Un ¿rf ^ 
mano y de efecto, cayendo J ' 
base de aprovisionamiento I 
E l general Silvestre supo 
ósit 
no sólo se rechazó y deshiíí6!!' 
la realización de tales p r o p L ^ 
con la brillante operación efecti08' Í 
l7ft «1 
migo, sino se consiguió un 2 
to moral para las tropas, qUe g W 
batido con bravura y alto esDíriíí5 
A l referirse a la ^ascendencia j 
las bases de aprovisionamiento v 
resaltar la importancia del ¿ . 
de Medik, que está bien guarne? 
y defendido. "tM 
Manifestó luego el general W 
que acababa de recibir un telegn 
de Melil la dando cuenta del ftJf1 
miento del soldado de Cerifi] 
Cordá. 0̂  
Lamentó no haber podido 
ja r el indul to; pero el delito era el 
más grave, porque no sólo desertó 
sino que lo hizo estando de servid 
de centinela. 
Muley Haffid en Jerez 
Jerez, 10. 
Procedente de Algeciras ha llega, 
do en automóvil el ex-Sultán Muley 
Haffid, con un intérprete, su médico 
varios criados y dos moras, criadaj 
antiguas de sus padres. 
Comieron en. el Hotel de los 
nes. Luego visitaron el Parque Gon. 
zález Hontoria, la iglesia de Santii. 
go y otros edificios. 
E l hotel se encuentra muy concii. 
rr ido, y además numeroso público 
ocupa las calles y paseos por donde 
ha de pasar el ex-Sultán. 
Mañana, a mediodía, seguirá para 
Sevilla, y desde allí a otros puntcj 
de Andalucía . 
E l sábado embarcará en Gibraltar 
con dirección a la Meca, en viaje de 
peregrinación, que durará cuatro 
meses. 
T I N T U R A F R A N C E S A VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
l)e venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p a í 
2326 Jl-1 
D A 8 A : F O T Í S D A D l a C A S P A y C A L V I C I E R E N A C E R 
r f l l i A L d l I n r A n e l c a b e l l o y c o n s e r v a r l o 
S I E M P R E S A N Ó , F U E R T E , S E D O S O Y A B U N D A N N E 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O 
B E L A S G O A I N i i r y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
C 2U1 * M 
V i n o s y L i c o r e s I t a l i a n o s 
MARZAL A, (Jerez Seco).— A M A (Vermouth Tormo,— ASTI-
SPXJMANTI.— V I N I D E L V E S U B I O . — L I Q U O R E STREGA. -
VINO D E GRAGNANO.—CHIANTI, (Vino blanco.) 
Pídanse en todos los buenos cafés y restaurants Dirijan los pe-
dido a FILOMENO D E STEFANO, San Nicolás 220, anticuo, altos.-
Teléfono A-81U. 
C 2194 alt. 10 
T I N T U R A O R Í E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S . O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
D E J A A L C A B E L L A S U B R l L L t Y S U A V I D A D N A T U R A L . S 3 E L F S T U C H E 
O B I S P O 1 0 3 
87 39 alt. i3-15^ 
A g a p i t o C a j i g a y H n o s . 
A L M A C E N DE M A D E R A S Y B A R R O S 
INMENSO surtido de VIGAS D E HIERRO de todos tamaños 
y fabricante de las losas hidráulicas " L A C U B A N A " 
M o n t e N . S f ó . ^ T e l é f o n o ¿ [ . 3 6 5 5 . = A p a r t a d o 554. 
C 2218 
C h o c o l a t e C r e m a d e C u b a 
E s e l me/or que se conoce. P r u é b e l o y se convencerá. 
V ¡1390 56-
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, innta general ordinaria ce-
nJla ^ .ste" Centro el domingo, 
• « ^ ^ / ^ r a a la carta que envío 
r dió ^ ^ í t Universidad de Ovie-
^ ^ T F rmín Cand ía y Secades, 
¿0' ¿ JJL de su ekcción para se-
da5d0 deTReino y a la contestación 
S!**; M e n t e del Centro don 
^ y ^ ViUaverde, envió al gran 
^ a u í la carta de don F e r m í n : 
^engo e h o ^ r de participar a V 
Ten claustro general de cate-
6- qU Doctores y Jefes de los Cen-
f ^ X ' E n s e ñ a n z a de Oviedo y 
£ 1 he sido inmerecidamente ele.-
^ Senador del Remo por este 
^ ? TTniversitario. ^ s f ^ m o Rector de la Universi-
i a l t a r é siempre mientras lo des-
da Z a las gratas órdenes de ese 
emSico' Centro, cumplo íntimo 
C en ofrecerme a V. S. y a todos 
os socios y queridos paisanos en mi 
0uSevo concepto Sensorial mientras 
feierza, aunque bien saben ^ todos 
w miembros de esa insti tución que 
SLppe, en mi principal t i tu lo de B*-
S o amantísimo y _ servidor in-
T.dicional de la - t i e r r i n a / ' no ten-
más afán ni satisfacción más in t i -
£ oue ser útil a nnestra región pa-
T contribuir a su progreso, a pro-
lámar su gloriosa bistona, a querer 
mis paisanos y a respetar corpo-
raciones, como ese prestigioso Cen-
oue me- ba favorecido con tanta 
bondad, y para el que viviré con en-
cendida gratitud los pocos anos que 
va me restan de vida. 
' "Dios guarde y aumente la de V. 
g y señores socios muchos y muchos 
'^Oviedo. 16 de Junio de 1913. 
" E l Rector y Senador, 
"Fermín Canellas Secados. 
'Sr. Presidente del Centro Astu-
riano de la Habana." 
A esta tierna y cariñosa carta con-
testó el señor Presidente del Centro 
con la que copiamos a cont inuac ión: 
"Habana, 10 de Julio de 1913. 
"Excmo. e Ilustrísimo señor don 
Fermín Canellas y Secades, Rector y 
Senador. 
Oviedo. 
Muv distinguido señor mío y 
He tenido el muy alto honor de re-
cibir la comunicación de usted, en la 
que participa su elevación al puesto 
de Senador del Reino, para el que 
hé denominado por voluntad del 
Claustro General de Catedráticos, 
Doctores y Jefes de los Centros de 
Enseñanza de Oviedo y León. 
"Aún a sabiendas de que he de he-
rir la modestia de usted, he de ma-
nifestarle que nunca estuvieron más 
acertados los encargados de elegir a 
la persona que ha de ocupar puesto 
tan honroso, como en el caso presen-
te, eligiéndolo a usted, que eso y mu-
cho más se merece. Su modestia, su 
bondad, su sabiduría y su amor sin 
límites a todo lo que sea para mayor 
prez de nuestra Asturias y de nues-
tra España, le hacen merecedor de 
todos los honores, de todo el cariño 
y de todos los respetos. 
"En este Centro Asturiano, que in-
merecidamente presido, cuenta usted 
con el mayor cariño, porque es esta 
manifestación- la más acentuada y la 
más adecuada de los asturianos de 
aquí hacia la persona del viejo lu-
chador ovetense. Por eso, al saber-
se en esta Casa de Asturias la grata 
noíicia, la satisfacción fué general, 
al ver que se brindan al anciano 
cronista, al venerable " e a r b a y ó n , " 
'^honores que merece, no todos los 
que merece. 
' Cuente usted siempre, querido 
Fermín, con el afecto seguro y 
n̂cero de todos los socios de esta 
'ostitución, la que tantas atenciones 
.v tantas muestras de afecto le debe; 
?0ce usted del placer de honrar a 
nu^tro inolvidable rincón, y viva 
^chos años, que todos los que viva 
la celebración de fiestas, que son ca-
• da día más brillantes. 
Centro Gallego 
Esta poderosa Sociedad, que presi-
de nuestro amigo el elocuente orador 
D. Angel Barros, celebró el domingo 
Junta General ordinaria para dar la 
Directiva cuenta de sus gestiones a los 
socios y aprobación o no del informe 
correspondiente a su gobierno y ad-
ministración durante los seis meses úl-
timos, además de otros particulares 
de menor importancia. A la junta asis-
tieron numerosos asociados, llenando 
los amplios salones de la casa social. 
Larga y serena fué la discusión de los 
actos de la Directiva, manteniéndose 
todos los que hicieron uso de la pala-
bra dentro del respeto mutuo, el cari-
ño y la fraternidad que a todos acon-
sejara desde el principio el ilustre 
Presidente, señor Barros, y contestan-
do éste en nombre de la Directiva a 
unos y otros, con la elocuencia que le 
es ingénita y la lógica y honradez que 
siempre ha tenido por norma de sus 
actos. 
Por el informe de la Directiva cono-
cemos que la más antigua y numerosa 
de nuestras sociedades regionales tiene 
más de cuarenta mil socios y un capi-
tal aproximado de dos millones de pe-
sos; que en los seis meses últimos ob-
tuvo una utilidad de cuarenta y seis 
mil y pico; que va a construir con pre-
mura dos pabollones en su casa de Sa-
lud " L a Benéfica" para dar cabida 
holgada a los enfonnos, a terminar 
pronto el grandioso palacio social y 
restauración del teatro, la reforma del 
Reglamento, organización moderna de 
la enseñanza y de cuanto sea beneñ-
cioso para el progreso social, unión y 
solidaridad de todos los gallegos que 
tanto honran a Galicia y Cuba, como 
a España y a la raza. 
La Junta aprobó por unanimidad el 
informe de la Directiva y dió un voto 
de gracias al Presidente de la Sección 
de Sanidad y Vice del Centro, D. Ave-
lino Pérez, por sus gestiones al frente 
de dicha Sección y otro voto a la Di-
rectiva, por el acierto y resultados que 
'tuvo en la administración y gobierno 
de la Sociedad, voto que alcanza por 
igual a todos Las miembros de Aquella; 
pero que. resalta mucho en la persona-
lidad de nuestro amigo D. Angel Ba-
rros, que con su tacto, alteza de miras 
y dotes superiores desde la Presiden-
cia viene estrechando más cada día a 
los miles de asociados con los lazos, di 
unión y efecto para que como un solo 
hombre y con la mayor ecuanimidad y 
amor patrio entre ellos, persigan to-
dos y lleven a cabo con entusiasmo y 
armonía, las obj-as de solidaridad, pro-
greso y auge que tiene sobre el tápele 
la mas poderosa asociación regional d? 
toda la América.. 
N'ucstras felicitaciones al señor Ba-
rros, que diacemos extensivas a los 
miembros de la Junta Directiva y so-
cios todos de! Centro Gallego. 
FIESlí DE NIÑOS 
Se han dado vacaciones a los niños 
del «Catecismo de la iglesia del Pi-
lar. 
Y para despedirlos dignamente, 
hasta que las vacaciones se terminen, 
se celebró una bonita fíesta. 
En ella se les rifaron a los niños 
un gran número de cortes de vestido, 
como premi0 a su asistencia y a su 
buena conducta. 
Y.se les dieron magníficos cartu-
chos de galleticas y bombones. 
Galleticas y bombones que en can-
tidad extraordinaria regaló al direc-
tor del Catecismo del Pilar, Padre 
Rivero, la gran casa de Vilaplana y 
Cuerrero ' ' L a Estrella". 
Esto lo hace siempre la acreditadí-
sima fábrica; ya desde el inolvidable 
don Luis Guerrero, ' ' L a Estrel la" 
hacía estos regalos a los niños. Para 
los niños siempre hubo en esta casa 
mucho amor y verdadera caridad. Y 
no sólo para los niños: para todos los 
necesitados. 
E l regalo qtie hizo ahora al Cate-
cismo de la Iglesia del Pilar fué dig-
no de su prestigio y de su historia. 
Dios se lo pagará seguramente; los 
pequeñuelos se lo agradecerán , por-
que les proporcionó una alegría. 
Los niños que asistieron a la fiesta 
f Jtron unos 250. 
La rifa de los cortes de vestido üí-
zose por las secciones. Y- se les rega-
laron además diferentes objetos reli-
giosos. 
Todo lo cual no obstará para que 
íilla, por la Pascua, se les repartan 
un sin f in de premios. 
En la Iglesia del Pilar hay entu-
HKsmo por el culto y cariño hacia la 
infancia. 
BLANCA Y NEGRA 
Si quieres br-Uar, brilla en buen hora; 
pero pásate por Muralla 137̂ 2 Y después 
de ver aquellas preciosidades que Cuervo 
y Sobrinos tienen en joyas, habrás conse-
guido tu deseo. 
ocurrido en Burgos, donde residía, 
el 27 de Junio próximo pasado. 
La pérdida, del señor Lámbarr i , 
persona dignísima y justamente 
apreciada en aquella capital, donde 
ejercía importante cargo en una 
.compañía hidráulica, produjo gene-
ral sentimiento de condolencia en el 
país de su naturaleza y ha llevado la 
pena más honda al corazón dt3 su 
hermano carnal, señor Fidel Lámba-
m . ayer Presidente de la Sección de 
Propaganda y hoy segundo Vicepre-
SÍdente interino de la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana, a quien enviamos nuestro pé-
i-ame más sentido. 
En el Hotel Dronot, u hotel de Ven-
tas, o para mejor inteligencia: la casa 
donde en París se venden, en pública 
subasta, los objetos más diversos, des-
de pobres mobiliarios hasta joyas y 
pinturas valiosísimas, acaban de dis-
persarse, entre los aficionados, los l i -
bros de un individuo llamado nwnsievr 
Chéramy, que era un bibliófilo tan ex-
cepcional, que el solo anuncio de que, 
por causa de su muerte, y para divi-
d i r su herencia, se iba a proceder a la 
subasta de su biblioteca, bastó para 
que una concurrencia inusitada llena-
se el local. 
Y era porque se sabía que el señor 
Chéramy, entre ediciones raras y obras 
curiosísimas tenía dos libros empasta-
dos en piel humana. 
Parecerá una broma, pero ese es el 
hecho, tan cierto como que la venta ha 
tenido efecto el 28 del mes pasado, an-
te la autoridad, competente en esos ne-
gocios. 
Uno de los libros: " E l hien que se ha 
dicho de las mujeres", escrito por Emi-
lio Deschanel, está, en efecto, encua-
dernado en verdadera piel de mujer 
blanca, mientras que el. otro, que son 
las poesías de Anacreonte, ia empasta-
dura es de piel de negra. 
La página que precede al texto del 
primer volumen, lleva una inscripción 
latina, en la que se traduce que si este 
libro se ha encuadernado con piel de 
mujer es porque así parecerá más agra-
dable a los hombres que lo lean. La pá-
gina que guarda las poesías está blan-
ca y muda, como si no necesitara ex-
plicación el empleo de la piel de. la mu-
jer negra. 
Puestos a la venta alcanzaron el pre-
cio de •195 francos, que pagó un tal Le-
clerg, quien declaró ejercía la profe-
sión de librero, y se llevó sus libros, el 
de la mujer blanca que es en 8o. y Ana-
creonte—la negra—en 12o. 
Hay en la piel humana, como en to-
da otra piel, una buena pasta; pero no 
hemos podido menos de evocar,—no 
sin cierto enternecimiento—a las dos 
mujeres- desconocidas que proporcio-
naron ese material tan poco usado en-
tre los encuadernadores. No hemos lle-
gado a derramar lágrimas inútiles. Por 
lo demás, las dos mujeres ya no exis-
ten y es bien conocido el proverbio tur-
co que dice: "Vale más estar sentádtk 
que de pie; acostado, que sentado, y 
muerto, que v ivo" . Además ' hay que 
regocijarse, por el contrario, de que es-
ta envoltura humana, sólida, elegan-
te como obra de mujer, haya preser-
vado los volúmenes del ataque de los 
insectos bibliófagos como la polilla, por 
ejemplOj y otros'como el anohium per-
tinax y el átropos divinatoria. 
Pero; ¿por qué causa ha ido Ana-
creonte a cubrirse con una piel tan 
sombría? Quizás para hacer aún más 
picantes las odas del tierno poeta de 
Teos. 
E l que arabos libros se empastaran 
con piel femenina pudiera ser un ca-
pricho de bibliófilo y, tal vez, una iró-
nica alusión a que las mujeres no son 
en general aficionadas a los libros y de-
ploran como gasto superfino el que los 
maridos hacen en las librerías. 
E l Hotel de Ventas, tiene estas ra-
rezas, que con otras cosas de mayor 
profundidad dieron motivo a que Hen-
r i Rochefort, el ilustre desaparecido de 
estos- momentos, escribiera un libro t i -
tulado: "Los misterios del Hotel de 
Ventas". Ese mismo día en que se ven-
dieron los dos volúmenes tan original-
mente encuadernados, se sacaba, tam-
bién a subasta, en una sala vecina, el 
cadáver de un patagón y el cráneo de 
un indio. Una mult i tud compacta y 
divertida se extasiaba ante el cráneo 
y el cadáver. No estaba allí nuestro 
ilustre catedrático de antropología el 
doctor Luis Montané, y, por consi-
guiente, la distinguida concurrencia no 
veía en aquellas dos reliquias más que 
a dos guerreros sud-americanos. Así y 
todo, el patagón le costó al . Conde Bo-
lón la bonita suma de 8,200 francos, 
cantidad muy apreciable por cualquier 
cadáver, aunque sea cubano, y el crá-
neo indio, lamentable trofeo, que es-
tuvo, sin duda colgando de la cintura 
del guerrero que lo conquistó, desper-
tó el mayor interés a la señorita Har-
lay, artista del Vaudeville, que pagó 
por él 1,320 francos. 
¡Qué cierto es el pensamiento aquel 
A E R O G R A M A 
A l DIARIO D E L A MARINA.— 
Habana.—Vía Norfolk. 
Llevamos un viaje inmejorable. E l 
pasaje va entusiasmado reinando mu-
cha alegría. 
E l famoso aviador Rosillo intentó 
volar; pero no siendo posible solazar-
nos con espectáculo tan curioso, la 
emprendimos con el vermouth Cinza-
no que inundó de franca alegría a to-
do el pasaje. 
Este es el motivo por el cual nos 
despertamos diariamente pensando en 
ese aperitivo sin rival que da apetito 
y despierta inusitado regocijo. 
N E C R O L O G I A i 
, fj 
Han. fallecido: . : 
En Pinar del Río, el segundo jefe 
de la Policía, don Narciso García1 
Porta. 
En Cienñiegos, don Roberto Ro-
dríguez del Rey. 
En Sagua, la señori ta María Isa-
bel Fernández . 
E n Caraagüey, la señora Francis-
ca Martínez, viuda de Gutiérrez. 
de que nadie sabe cuál será su desti-
no, si cubrir un libro con su pellejo o 
nacer en las Pampas para reposar en 
Par í s en el camerino de una cómi-
ca I . . . 
o m e r R A Y A N , 
Habana, Julio 1913. 
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UNIDOS DE LA HABANA 
êrán pocos para la patria. 
Agradezco a usted profundamen 
e las frases de cariño que en su 
^municación tien'e Para- nuestra So-
^aad, y devolviéndole todo el mío 
ll todos los asturianos, al tener 
faltísimo honor de felicitarle se 
^Ce a sus órdenes incondicional-
este su profundo admirador 
' aiBÍgo. 
José María Villaverde, 
Presidente.'' 
fe ] rv0S (locilmentos, que cono-
üoni Dlrectiva, se llevaron al co-
ta ̂ miento de la General, a propues-
UoT-d a l d e ]h Junta de Gobier-
nii¿ Pr,esidente de la Sección de In-
C¿aciOÜ' don Dionisio Peón y 
íiñ0 f' c.omo una prueba, más de ca-
tia «i eí asturiano insigne, ha-
de 
venerable "Don Fermín." 
L a m a t í n e e 
junta celebrada por la Directi-
*>che rfT potente Sociedad en la 
Puesta ,7 ^ 21 del actual- 7 a Pro-
Adornn la lección de Recreo y 
^ " t v w - 6 , acordó celebrar la últi-
Presentp - ^ de la temporada del 
ta "La Ar110, en la Pintoresca quin-
Piíto - . ^ W " situada en el re-
^ la n .awton' Jesús del Monte, 
Vat ^ P ^ a d de don Wenceslao 
1 ^ ¿ Ü a - 0 8 al Centro Asturiano y 
41 ^Pírit,10^ fl%Reereo y A ^ r n o por 
u de alegría que reina para 
C h a n t a d a , C a r b a l l e d o 
y s u s C o m a r c a s 
Rajo el frondoso e-histórico niainon-
cillo de los jardines de " L a Tropi-
cal", celebrarán una j i r a monstruo, 
en honor de la Virgen dH ('armen— 
¡loada sen rhi!—el próximo 24 de 
Agosto, los numerosos asociados de la 
sociedad de Instrucción ''Chantada, 
Carballedo y sus comarcas", una de 
las que en Cuba dan prestigio y nom-
bre a la encantadora Galicia. 
Después de un jrantar opíparo, ha-
brá baile, amenizado por la orquesta 
do Felipe Valdés, con un programa de 
piezas selectas, algunas escritas expre-
samente para la romería. 
Poro hahrá algo má.s todavía. Un 
grupo de entusiastas jóvenes prepara 
a los concurrentes, agradables sorpre-
sas. 
Hablan algunos; de 'iue so han en-
cargado a Lugo, caldciros de • pulpo 
curado: que de la dulcería de Doña 
Rosa, de la calle de Batitales, vendrán 
tartas c coluneta-s. 
Algo de eso bay; pero no es eso só-
lo. Véase la muestra: 
Pepinos da horta do Guorrita.—Ja-
món gallego de Castro.—Salchichón de 
Quinteliña.—Mortadella de Xidive.— 
Rábanos de Milleirós.—Aceitunas de 
Oleiroa.—Arroz con polo da vila de 
Chantada.—Lacós do Convento.—Pa-
tacas de Campo Ramiro.—Ensalada de 
leitugas de Nogueira.—Pan de Xotas 
de Chantada.—Vino gallego d'as viñas 
do Cortinas d'os Tres Ríos. 
Peras de Tarrío.—Péxegos de San-
tiago de Arriba.—Café do Várela de 
Ramán.—Tabacos de Piedrafita. 
Después del almuerzo y de unos 
alaAorlas con música de Montes, el 
inolvidable director del Orfeón lucen-
se, se repar t i r án las tradicionales roí-
cas azucradas, y de ese reparto habrán 
de encargarse v/ñkáa mociñas, devo-
tas da Tirxen dos Olios Grandes, que 
seducen y atraen por su hermosura, su 
distinción y su simpatía. 
Será, pues, la j i r a a que aludimos, 
una fiesta excepcional, acaso sin pre-
cedentes por lo animada y suntuosa. 
¡Ei rapaces! A ruada serávos xv.rdxa 
y hny que disporse a non perdrJa. 
¡Quén empata a os de Chantada? 
Asociación 
de Dependientes 
Un correo recientemente llegado 
a esta capital por vía extranjera, nos 
ha traído la dolorosa noticia del fa-
llecimiento del señor don Antonio 
Lámbar r i Manzanares CQ. E . t ) . ) 
G R A N 
E X C U R S I O N A M A T A N Z A S DOMINGO 3 DE AGOSTO.—Sale de la Estación Cen-tral a las 8.40 a. m. y de Cambute (Guanabacoa) a las 8.58 a. m.; regresando de Matanzas a las 4.50 p. m. 
P A S A J E IDA Y V U E L T A 
I a 1 2 - 5 0 3* $ 1 - 5 0 
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c o m p r e s J A B O N p a r a l a R O P A p i d e e l d e l a m a r c a 
Es el más acreditado. Todas 
las barras de jabón 
"La Llave" 
tienen estampado el sello: 
a b a t e s 
S a b a t é s 






Es un jabón puro y la ropa 
lavada con jabón 
"La Llave" 
se distingue por lo bien ' 
limpia y aromatizada que 
queda. 
I M i r e S e ñ o r a ! T s t e e s e l J a b o n ' L a I I a v e " 
que dpsdp que lo uso. la ropa queda mejor y me eia las manos mas suaves. 
USEN siempre el jabón 
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POR LAS OFICINAS 
Palacio 
A U D I E X C I A S SUSPENDIDAS 
Poca después de las diez de la ma-
ñ a n a llegó hoy a Palacio el señor 
Presidente de la República quien 
acto seguido dispuso suspender las 
audiencias concedidas para este día. 
E L SR. DOLZ 
E l señor Eduardo Dolz, visitó hoy 
al señor Pr/sidente de la República, 
con quien estuvo hablando de vanos 
asuntos de actualidad, y especialmen-
te del accidente inesperado de que fue 
objeto en la estación de Güines, el do-
mingo último cuando regresaba para 
esta ciudad procedente de Ja Catalina. 
E l señor Dolz acompañó al propio 
tiempo a Mr. Barlot, quien exhibió al 
general Menocal los planos dejos te-
rrenos que se propone urbanizar en 
Golumbia. 
E N PRO D E LOS ESTUDIOS 
INTERNOS 
Los Senadores por Oriente y Matan-
zas, señores Regüeiferos y Cuéilar, res-
pectivamente, visitaron al señor Pre-
sidente de la República en unión de 
los estudiantes de Medicina, que pres-
tan servicio de internos en los hospita-
les, señores Rafael Ortega, José Re-
pilado, Germán Valdés y Carlos Na-
varro, a solicitar que el Estado conti-
núe sufragando los gastos que aquellos 
ocasionen como tales internos, tenien-
do en cuenta la ut i l idad que los esta-
Wecimientos de referencia reciben con 
r u s servicios, y la enseñanza provecho-
sa que esos estudiantes obtendrán de 
seguir practicando en los hospitales de 
que hablamos. 
Los citados Senadores hablaron des-
pués al general Menocal de asuntos de 
interés para las regiones que cada uno 
de ellos representa en el Congreso. 
DOS ASUNTOS 
E l representante por las Villas se-
ñor Villalón, visitó hoy al general Me-
nocal, de quien solicitó la reposición 
de algunos oficiales de la guardia rural 
quienes fueron separados del cuerpo— 
injustamente—según el dicente, por 
.los sucesos ocurridos en la plaza pú-
blica de la ciudad citada entre milita-
res y paisanos, en momentos de estarse 
celebrando la retreta. 
Secretaría de Gobernación 
AHORCADO 
E l Alcalde Municipal de Guanaba-
coa, ha dado cuenta a Gobernación, de 
haber aparecido ahorcado en la finca 
" T i v o - T i v o , " el vecino de aquella, se-
ñor Juan Espinosa. 
E l juzgado conoce del suceso. 
I N T E R I X A T U R A S 
Por disposición del Subsecretario de 
Oobemación, señor Montalvo, se ha 
hecho cargo de la Subsecretaría el. ge-
neral Calixto Enamorado, Jefe de la 
Sección de Orden Público y Correc-
ción, quien a su vez ha hecho entrega 
de la misma al señor Carlos Manuel 
Quintana, Jefe del Negociado de Or-
den Público. . 
COPIA D E ESCRITURA 
Se ha remitido al Secretario de 
llacienda una copia legalizada de la 
escritura por la cual se rever t ió al 
Estado la red telefónica del servicio 
públ ico de Matanzas. 
DOS PETICIONES 
, . A l Mayor G-eneral Jefe de la 
Guardia Rural y al Director Gene-
ra l de Comunicaciones, se han remi-
t ido para el t r á m i t e y resolución 
procedente, copias de los escritos d i -
rigidos al Honorable señor Presiden-
te de la República, por los vecinos 
de San Diego de Núñez, pidiendo que 
se establezca en aquella población 
un puesto de la Guardia Rural y una 
oficina local de comunicaciones. 
H A L L A Z G O D E U N C A D A V E R 
E l señor Carril lo, Gobemador Pro-
vincial de Sant^ Clara, ha dado cuen-
ta a la Secre ta r í a de Gobernación de 
que, según informes que le han sido 
enviados de^dc Ranchuelo, a las once 
ML m. de ayer fué hallaJdo entre los 
ki lómetros 90 y 91 de la línea férrea 
de los Ferrocarriles Unidoe, el cadá-
ver de Celedonio Hemánidez, quien 
se supone falleció a consecuencia de 
•uu ataque epiléptico. 
A L A CARCEL 
E l Alcalde Municipal de Colón, se-
ñor Br i to , ha comunicado la deten-
ción y remisión a la cárcel , a disposi-
ción del Juez respectivo, del blanco 
Loreto Palenzuela, natural de Nueva 
Paz, viudo, de 40 años de edad, del 
bampo y vecino de aquella villa, el 
cual ha sido acusado por su hi ja me-
ttor Amada Rosa, de 14 años, de ha-
ber]? violado en la finca, " R o c í o , " 
barrio de Guareiras, hecho que reali-
zó ha rá un mes. 
Secretaría de Agricultura 
DATOS P A R A L A MEMORIA 
E l Director de Agricultura, ha di -
rigido a los directores de las Granjas 
de Pinar del Río, Habana, Santa Cla-
ra, Colón, Santiago de Cuba y al D i -
rector de la Estación Experimental 
Agronómica de Santiago de las Vegas, 
la comunicación siguiente: 
"Con objeto de que esa Granja, res-
ponda a los fines de su creación, inte-
reso de usted que desde esta fecha, se 
tome el mayor interés en recopilar da-
tos, estadísticos, científicos^ y experi-
mentales, para la confección y publi-
cación de la correspondiente memoria 
anual, puesto que de la publicidad que 
se dé a nuestros progresos agrícolas 
depende en gran manera no solamen-
te el éxito del Gobierno actual, sino el 
porvenir de esta República cuya prin-
cipal rama es la Agricultura, y a ello 
debemos dedicar todos los cubanos 
nuestros desvelos y principalmente 
nosotros, los llamados a velar por su 
prosperidad". De usted atentamente. 
— ( f ) . Director de Agricultura.—Ro-
berto L . Luaces. 
REGISTRO PECUARIO 
Se han concedido a los señores Jo-
sé Ju l i án Perrer, Elíseo Jiménez, Jo-
sé de los Reyes, José Pérez, Oenaro 
Montes, Lino León, Emilio Cabrera, 
Francisco Rodríguez Novoa, Francisco 
Rodríguez Alvarez, Rosalía Velázquez, 
Raimundo Pérez, Juana Lorente, Ma-
nuel Rabasa, J. J. Symes, José Roqdie, 
Joeó Oonzález, Victoria Infante, Pau-
la Loyola, Nicomedes Reyes, Margari-
ta Toledo, María Manuela Mengana, 
Teodoro Rubio y Pedro Sánchez M i -
randa, las inscripciones de las masBus 
que solicitaron registrar. 
Se ha traspasado a favor de la se-
ñora Cecilia Sorí y [Molina viuda de 
Muñoz, la propiedad de la marca que 
adquirió por herencia de su hi ja Pa-
blo Muñoz v Sorí. 
Secretaría de Justicia 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
do la Mulata, Pinar del Río, el setíor 
Teodoro Fuentes Miranda. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Se ha aceptado la renuncia que 
del cargo de Juez Municipal de San 
Diego de Núñez presentó el señor 
Camilo Chipi. 
Secretaría de Hacienda 
CESANTIAS Y NOMBRAMIENTOS 
Se han dado por terminados los ser-
vicios del señor Arturo del Cañal y 
Cecallí. Administrador de la Aduana 
de Batabanó, y se ha nombrado en su 
lugar, al señor Manuel González. 
Ha sido nombrado el señor Sixto 
Llorca, Administrador de la Aduana 
de Nueva Gerona, en lugar del señor 
Cecilio Soto Llorca que se ha nombra-
do Administrador de la Aduana de los 
Indios. 
Se han dado por terminados los ser-
vicios del señor Manuel Lambert, ma-
rinero de la lancha ' 'Habanera" y del 
señor Juan M. Vázquez, inspector de 
noche, temporero de la Aduana de este 
puerto. 
L I C E N C I A 
Se ha concedido i m mes de licencia 
al señor Raúl Córdova, mecanógrafo 
de la Inspección de Bienes del Estado. 
Han sido nombrados inspectores y 
vigilantes, respoctivamente, de la 
Aduana dp Cárdenas, los señores Isaac 
Torno y Lugullón, Eugenio García 
Castro, Jorge Fuentes Mayobre y Fé-
lix Medina Díaz. 
EXPOSICION 
E l Centro Fabr i l e Industrial ha 
dirigido una exposición al Secreta-
rio de Hacienda pideindo que se 
aplique la partida 80 del Arancel no 




Los concejales señores González 
,Vélez y Madan conferenciaron hoy 
con el Alcalde, tratando sobre el re-
parto de socorros a los obreros tu-
berculosos. 
Además el primero de dichos seño-
res pidió al general Freyre la instala-
ción de un foco de luz eléctrica en 
San Cris tóbal y San Salvador. 
Le fué concedido. 
COMISION 
E l Alcalde ü a dictado un decreto 
nombrando una comisión para que es-
tudie y proponga un sistema de ensan-
che de la Habana y un proyecto de ur-
banización de los repartos nuevos. 
Forman dicha comisión el Ingenie-
ro Jefe de la ciudad, el Jefe del De-
partamento de Fomento; Manuel E. 
Gómez por el Centro de la Propiedad; 
Carlos Mart ín Alzugaray, por la Aso-
ciación de Buenos Caminos; y Dioni-
sio Velasco, Mario Giral y Francisco 
Paradela. 
LOS PERROS 
Existencia de perros en el dia 
de ayer 124 
Recogidos en el día de hoy . . 25 
Suman ].4n 
Perros sacrificados . . . . . 81 
Quedan en el depósito . . . . HS 
Habana.. 20 de Julio de 1913. 
ENTREVISTA 
Casi todos los concejales se han 
entrevistado hoy con el Alcalde para 
conocer los nombramientos que se van 
a hacer a f i n de completar la plantilla 
de la Adminis t ración Municipal. 
E N F A V O R D E P A R L A 
La comisión nombrada anoche en el 
banquete con que fué obsequiado el 
aviador Agust ín Parla, visitó hoy al 
Alcalde para pedirle que hiciera lo po-
sible a fin de que en plazo breve se pa-
gara a dicho aviador el premio de 5.000 
L O S S U C E S O S 
LOS DEJARON DESNUDOS 
Por el vigilante número 1,061 fue-
ron presentados ayer tarde en la pr i -
mera estación de policía los indiv i -
duos de la raza mestiza Jogé Cintra 
Pérez y Luis Cadalso Moreno, em-
pleados en la recogida de basuras, a 
nuienes detuvo a petición del blanco 
José Pavón, capataz de las obras del 
alcantarillado y vecino de Casa 
Blanca. 
Pavón dice que varios obreros de 
su cuadrilla bajaron a la cloaca de 
Troeadero y Zulueia, dejando sus ro-
pas en la acera, y que al poco rato 
llegaron Cintra y Cadalso con 'un ca-
rro de Obras Públ icas , y el l i l t imo co-
gió las ropas de los obreros citados 
y ¡as echó en el carro de la basura, 
sin hacer caso de las observaciones 
que se le hacían, de que eran de los 
obreros que estaban trabajando den-
tro de la cloaca, negándose a devol-
ver dichas ropas. 
Los detenidos dicen que no entre-
garon las ropas porque creían que 
habían sido echadas a la calle para 
que las recogieran los basureros. 
Los perjudicados no se atrevieron 
a salir de la cloaca por estar desnu-
dos, teniendo que i r por la misma 
cloaca hasta el muelle de Oaiballería, 
para salir por allí. 
Los detenidos quedaron en liber-
tad, con la obligación de presentarse 
hoy ante el Juez Correccional compe-
tente. 
LESION CASUAL 
Trabajando en las obras del pala-
cio d^l Centro Gallego, calle del Pra-
do esquina a San José , el blanco José 
Rodríguez Incógni to , vecino de V i -
llegas 103, tuvo la desgracia de lesio-
narse en una mano, por un accidente 
casual. 
DETENIDO POR ESTAFA 
En la calle de Refugio entre las de 
Industria y Crespo, el teniente de la 
Policía Nacional, Ledo. Sr. Inchius-
togui, con el vigilante a sus órdenes 
Amador Pr ío Rivas, sorprendió a 
tres individuos blancos que imploran-
do la caridad estafaban a los veci-
nos de aquella cuadra. 
Detenidos que fueron dichos indi-
viduos, se les condujo a la tercera es-
tación de policía, donde dijeron 
nombrarse Baldomcro Rodríguez Fer-
nández, Juan Ponce Campos y Fran-
cisco Valdés Hernández . 
Todos ellos ingresaron en el vivac 
a disposición del Juez Correccional 
competente. 
R I Ñ A Y LESIONES 
Pedro Mart ínez Mart ínez y Nico-
lás Prieto Armada, dependientes y 
vecinos de Prado 101, sostuvieron 
ayer una reporta, lesionándose mu-
tuamente. 
La Policía, que intervino en este 
hecho, los dejó citados para que 
comparecieran hoy ante el Juez Co-
rTreccional competente. 
CON U N A P U N T I L L A 
En el Centro de Socorro del Pr i -
mer Distri to fué asistido de una he-
dida punzante, en la región calcánea 
«derecha, de pronóstico leve, con ne-
cesidad de asistencia médica, el blan-
co Julio Fe rnández Oca, vecino de 
Fac to r ía 96. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
ial pisar una tabla, clavándose en el 
pie una puntilla que aquélla t en ía ; 
ocurriendo el hecho en la casa en 
construcción Agui la 74. 
DETENIDO 
E l blanco Ramón López Meduca 
(a) " E l Pol lo ," vecino de Manrique 
^número uno, letra B, se presentó 
ayer en la tercera Estación de Poli-
cía al saber que estaba acusado por 
juego prohibido, según denuncia del 
teniente licenciado señor Incháus-
'tegui. 
" E l Po l l o " fué remitido al viac. 
DAÑO A L A PROPIEDAD 
En la calza-da de Concha esquina 
ra Ensenada, el car re tón de cuatro 
/ruedas que conducía el blanco An-
•tonio Piñón, fué arrollado por el 
t ranvía del Luyanó y Malecón, cau-
sándole aver ías al car re tón y lesio-
nando una de las muías que tiraba 
del mismo. 
E l motorista. Santiago Vales, acu-
sa como responsable del accidente al 
(Carretonero Piñón. 
La policía conoció de este hecho. 
pesos que le otorgó el Ayuntamiento 
habanero. 
E l general Freyre prometió hacer 
cuanto de su parte estuviera para cora-
placer en su petición a la referida co-
misión. 
E L PERSONAL D E L M U N I C I P I O 
Hasta mañana no se ha rán públicos 
los 344 nombramientos que faltaban 
hacer para completar la plantilla del 
Municipio. 
E l Alcalde de ja rá ultimados esta 
tarde esos nombramientos. 
Podemos asegurar que habrá 80 ce-
santías, por consecuencia de la adop-
tación hech^. 
La mujer y la moda 
¿Quieres hacer buen papel 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Oaliano 
encontraráfi mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Compañía 
ofrecen al paroQuiano. 
M A L E T A O L V I D A D A 
Gabriela Gtómez García, vecina del 
hotel "Or iente ," situado en Luz en-
tre Oficios y San Pedro, tomó ayer 
tarde a la puerta del hotel un coche de 
plaza para dirigirse a San José y 
Oquendo, y al llegar a dicho lugar, no-
tó que había dejado olvidada una ma-
leta de mano conteniendo un billete 
de $500 mejicanos, 60 plata española y 
varios billetes de banco americanos, sin 
que pueda precisar exactamente a 
cuanto asciende, pero todo, en conjun-
to, son unos ochocientos pesos. 
La Gómez ignora el número del 
vehículo. 
J I N E T E LESIONADO 
Transitando por Egido y Arsenal 
montado a caballo el ciudadano José 
Fernández Cuervo, vecino de Plores 
17, resbaló el animal y le cayó encima, 
causándole la fractura del tercero y 
cuarto metacarpianos del pie derecho 
y escoriaciones en la rodilla y codo del 
mismo lado. 
F u é asistido de primera intención 
por el doctor Bernal, en el primer cen-
tro de socorros. 
F R A C T U R A 
Por el doctor Lainé, fué asistido 
ayer en el Hospital de Emergencias, 
un individuo nombrado Francisco Do-
mínguez, y dijo residir en Espada 31, 
de la fractura del radio derecho y una 
contusión en la rodilla. 
Como dicho individuo ha dado su 
domicilio cambiado, se ignora como se 
causó las lesiones, pero se supone haya 
sido al darse una caída. 
AlAiffiÉllRA 
O O UNICO L E G I T I M O O O 
— ^ — « • > . 
Los Impuestos 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó esta m a ñ a n a los siguientes 
nombramientos: 
Fiscal de la Audiencia de Pinar 
del Río, el señor Wenceslao Gálvez. 
Abogado Fiscal de la Audiencia 
de la Habana, el señor Francisco de 
Rojas y Tarran. 
Teniente Fiscal de la Audiencia de 
Camagüey, el señor Jesús R. Valdés 
Mar t í . 
Teniente Fiscal de la Audiencia 
de Oriente, el señor Angel Mestres. 
Abogado Fiscal de la Audiencia 
de Oriente, el señor Filomeno Ro-
dríguez y Alfonso. 
Fiscal de la Audiencia ' de Santa 
Clara, el señor Antonio Rivero y Bel-
t rán . 
Embarcó el Capitán del 
"Hydpa" 
Esta m a ñ a n a salió pa 'i Key West 
•el vapor inglés "Prince Gcorge," con-
duciendo correspondencia y 24 pasa-
jeros. 
En este buque embarcó para los Es-
tados Unidos Mr. M. S. Smales, capi-
tán del vapor inglés " H y d r a , " que se 
encontraba en el hospital 4'Las Ani -
mas," donde fué recluido por padecer 
de fiebre amarilla. 
También embarcaron en este vapor 
el ingeniero italiano José L . Pogolot-
t i y los veterinarios del ejérci to capi-
tán Luís Bel t rán y teniente Jorge 
Vüa , que van comisionados por el go-
bierno para adquirir caballos para el 
ejér/cito. 
NOTICIAS 
E L S E I G E R W A L D 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut y 
Rasch, dicho vapor que salió de este 
puerto el día 14 del actual por la no-
che ha llegado sin novedad a Santa 
Cruz de la Palma, (Canarias) el día 
26 del actual por la mañana. 
E L " O L I V E T T E " 
Con carga, correspondencia y 50 
pasajeros fondeó en bahía esta ma-
ñana, procedente de Tampa y Key 
West, el vapor correo americano 
'^Olivette." 
Figuran entre el pasaje de primera 
de este buque los señores J, Rosall, 
Raúl Eche\ 'arr ía , Gregorio Otarla, 
Manuel Orta, Francisco Sigeler, Ju-
lián Ruiz, Juan Pérez y otros. 
E L " H A N N O V E R " 
Procedente de Galveston entró en 
puerto esta m a ñ a n a el vapor de ban-
dera alemana "Hannover ," trayendo 
carga general y 70 pasajeros, de los 
cuales sólo uno es para este puerto. 
L A "PERSTS A. C O L W B L L " 
La goleta de este nombre, de ban-
dera americana, en t ró en puerto esta 
mañana, procedente de Lanzarote, 
Arrecife y Santa Cruz de Tenerife, 
trayendo cargamento de cebollas. 
Esta goleta ha quedado en cuaren-
tena y se ha ordenado sea fumigada, 
por proceder de puerto considerado 
sucio. 
Las patentes sanitarias expedidas 
en los tres puertos de donde procede 
la "Persis A. Celw-ell," no acusan 
novedad en inguno de ellos. 
E L " O R I E N T E " 
El cañonero "Oriente"' entró en 
pnerto esta mañana , procedente de 
Santiago de Ouiba. 
Este cañonero, que t rasbordó al 
" B a i r e " y al " P a t r i a " el carbón que 
había tomado en este puerto, tomará 
nuevamente combustible para él y 
para otros barcos. 
i » i 
¿Que qué cosa es Longlnes? Pues un 
reloj magnifico y de vida inacabable que 
ec más fijo que el Sol. Pregúntale a 
Caervo y Sobrinos. 
NOTAS PERSONALES 
Alberto Coya 
Hace varios días, cuando leíamos 
la nueva plantil la municipal, nos 
causó sorpresa no ver en el Nego-
ciado de Impuesto Territorial , per-
teneciendo al Servicio Clasificado, a 
nuestro estimado amigo Alberto Co-
ya, antiguo empleado del Ayunta-
miento ; pero luego nos enteramos 
por el mismo interesado de que se 
trataba de una simple omisión en las 
listas y que el error había sido sub-
sanado.. 
Reciba por ello nuestros plácemes 
el señor Coya. 
ü d apicultor notain,. 
Dannison es un cojo qu 
cho popular en Pensil vania0 86114 
Es un hombre a quien 1G * . 
pierna y la ha substituido orv! a ^ 
madera que es un tesoro a ^ 
rezoa riientira. ' ^ t i e ^ 
Un d ía se durmió en d t> 
paseo, y cuando 'los J u a i S S ^ Í 
detenerle por vagabundo e l^ i í ^ i 
dio un gri to ext raño y s¿ i 
pata de palo un enjambre ^ ^1 
que pusieron en fuga a los ^ *>" 
la autoridad. 5CIiles. 
Historia curiosa de est 
singular: su pierna de m a t W ^ 
colmena donde fabrican mÍAi ^ 
abejas.. 61 ^ 
algo que luego resulta todo 1 
sin embargo, los más domeatL? 
Asi lo afirma y lo demustra n 51 
son. A su voz salen de la colm 
van a libar, volviendo a ella cna? 
cojo las llama. " ^ i 
Elaboran la miel de la ^ 
son gusta sin poner resistencia k!^ 
bricantes. " I 
A la voz de miando salen fjúi 
como cuando 'los representantes «T11 
autoridad quisieron retener al 
o pacíficas, como cuando se loM**1 
para demostrar que las tiene ¡ w 
t i cadas. ^1 
Tiene Dannison en su pata de 
k s mejores reinas y los más 
sos zánganos. 
Y como Dannison resulta nn ^ 
gente perito en apicultura, variog 
plota;dores de la miel le han w 
ofertas, que el ha rehusado, p0r̂  
dice que es bohemio por convitei^ 
necesidad, y sólo puede vivir «n, 
campo y cerca de donde vivan aui ^ 
celentes amigas las abejaa. 
C O M O Í I C A D O S . 
CAJA DE AHORROS délos 
del Centro Gallego de la 
Ha establecido el servicio de Cueots 
Corrientes sin interés; facilitando al el» 
to, libretas y talonarios de cheque». 
También gira letras sobre todas b 
Ciudades y pueblos de España, Balcarev 
Cananas. 
C 2522 23 I 
Centro de Detallista 
D E L A HABANA 
De ortten (M s«ñor PWesidientí se di 
voca a los señores aisooiados pana la Imx 
(xenieraíl reigüiannenitairm que se celebnuíi 
la una de la tarde d̂ eil día 30 dieil cenisr 
núes-, eai el Iccall d!e la Asociación, ca i 
dfe BaraitóMo númterro 1, con la Ei!gus«itó » 
dlen dcil día: 
Dair ouemita die les trnibaft» rea'itóta 
dUfanie el s-egundo tniimesíre, y esaio 
dte la Asociación al finafliiziair d mfeDA 
Asuntoá genciralleB. 
HaJbana, 2*4 de Julio de 1915. 
DI Seoreíta-TÍo, 
JUAN COBO. 
AGÜA DE COLONIA 
P R E P A R A B A : : » a 
c o n las ESENÍliS 
¡del Doctor JOHNSON: m á s f i n a s » » « I 
EXQUISITA PARA EL BAÑO T EL PANDELO 
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Saji;ó ei dom-ing» «e cas,a 
«ue híbleira sido 
J . «ai l los de p ^ o • 
„(. ,„ hnra o cosa a». 
n X El Pobre dhte 
ua-co de casrtmrtT 
¡ C T * cor̂ dto a mi I M ^ 
eroWeftejWo, bombín, 
modelo de París 
f u n d i d o en las oa«w«*. 
^ ¿oe momíenjtztó de ir 
•Sr ié / l lega a las pensamientos 
un ceax?bw jwveaiii 
oxie awanicda un ftus1 e<o-Jíos.tro. 
v no lo puieidie lucir? 
El danlingo, como te dii'tího, 
síuIdó a le caílte AmtoQín 
fas! se lUamB) hJetíbo un duque, 
AMHmt* toidD; 68 d)eiCl.Lr• 
dÉasftieeto a aaquiüliar un jaoa, 
míes Mpógriíois aquí 
¿o los bay, dándose él gusto 
d« sier visito y presiumir 
oon tan beranoBO ata<vío; 
maro él pcfbtre zasteaindill 
-cemifendo qxne en los eaítabíos 
De altiaíiaimn con efl luñe 
¿¡̂ 1 alquiler por delante, 
dba. peasando un »plch 
tan eaocuentev que nadúe 
Jo pudiera reslilsltilr. 
;Vácna3e uatieid con promeeias 
á qnrien ya le dolerán mífll 
fuerazo» de todas foranas 
y colores! 
agotada su edocuieaiola, 
sin lograr «4 toMAiz 
que un aüquJiliaJdOr viailifínte 
Je dilera: "Monta aihí, 
y dllvléiibete, que el pago 
'as lo de menos," morir 
tubdera querido, viendo 
g-u suerte allewoea y vii 
Triste y cartaiconteoldts 
para no dar que ralr 
tc'UDÓ una caTJJe extravdada 
y o(tra y otra, con ©1 fln 
de ílorar su des ventura 
toitando a BoaiMitl. 
Sol, fueigo, sMenoio, nadie: 
iPUdo penar y suírir 
en d hípico aibandono 
de su indumem'jarii chic 
I>e pronto ¡Dios solbenano! 
¿qué es lo que ve nuestro COd 
siin Babieca? Pues... un ídem 
con un brl'lí'ante aDUn 
de piel blianca, freno blanco, 
brtirias blanoas; a pantir 
depuesto, un tanto Lmpaoiien'te 
en sn inaicción. 
Verlo allí, 
airoaírnado a un peíste, solo, 
sin oentineüa, y sientir 
«Ü dieseo vie(heaneaite 
die acercaime como un ruin 
oendaniro y bnir a escape; 
líleno de gozo al buir, 
fué todo uno. 
¡Adelante! 
¿Qu/ién diijo miedo? La vtíd 
debe giuardarCa su amo. 
Putes no Ja guarda ¡a vivir! 
De una rápodia ojeada 
pudo notar Antolín 
fla iimpiuniidad d'e la emipnesa, 
su triunfo, y en un d-oclr 
¡Jesús! dtesaitó la jaca, 
(montó, picó eispueíasi, y 
afl dolbteúr la esquina, háila« 
ojos qxie te vieron ir. 
La d'toba diura muy poco, 
que la diidba es algo así 
como el galope cansado 
de envejeaido mastín: 
«una intención fraioasada, 
o efiftuerzo son contóluár 
que se baxse y mueve, dejaaido 
mdei y aicdbar. 
lAmtolín 
fué Mte aqueHa tarde 
y después de ser fefltz 
fué desgraciado. I-a oamsa 
es fácil dte prresuimár. 
Pero como numea falta 
Ga .providenoia, bebe ahí 
que tras una nocíie negra, 
el cerntanro figurín, 
por el dueño diel caibadlo . i; 
que le hizo grarcia el oár 
toda la veipd&tís libróse 
de un mol rato. 
Yo hago a)l fln 
punto final, pues me cansa 
este ramantoejo en i. 
B U Z O N 
Crónica Religiosa 
IGLESIA DK MONSlilinATK 
La Asocfiación d)e Nuesitra Señora del 
Saigrado Corazón de Jasüs, oreada por el 
Marqués en Guana'bacoa, ha eStenriido sus 
ramas por toda la lela, y de un modo es-
pecial en la caipitad dte la República. Son 
pooala las parrcqoilas de la misma que no 
bayian sjeimbrado el retoño de la Asocia-
ción. 
E l diamlngo la Asociaoión de Nuestra 
Señora dél Sagrado Ccirazón de Jesús, de 
1a Ifl&arfc Parroquiial dte Monscrrate, cele-
bró seftemne función. 
Bl temipiio lucía friimorosamente, la con-
curremeiia dli'iitiniguOdia y numeroaa, tanto 
en ta mOsa scliemnte como en la de comu-
nión dte taQ modo que podía ponerse al 
lado de la Patronal dle Guauiafbacoa, sin 
que sutrlera ecflQpcls ninguno. 
La Miisa dte ccimiun'ión la edeibró el P. 
Hñpóliliio García, siendo annoodaHK por el 
tenor Panscda, organüata del tempilo, con 
preciesos metetes. 
A las cetbo y medi-a siguió la misa so-
lemne, intsiriptre'tándooe por una afinada 
orqueisita la Mttsa de Hañfler, el Ave María 
de Doss, el ¡Oh Salutarás! de Hamna y la 
Maraha de Bamma. 
Entre los cantantes se diietinguieron ol 
tenor antes desiiignado y el bajo señor 
Traver, eai el cauto dlei Ave María y ¡Oh 
Sadutaris. 
El sermón fué notable por ia forma y el 
fondo. Lo® sermones del P. Tomás son 
todos relaíciionadicis con las necesidades de 
la vida moderna, haciendo ver que en la 
doctrina de Cristo hay solución para las 
mismas. Loa elogios que obtuvo en la 
fiesta de Monsvírrate fueron unánimes, 
Ofició el párroco Monseñor BmiiiMo Fer-
nández, quien debo de cstair satisfecího del 
brillante homenaje quo sus feiliigrescs han 
rendido a la Madre de Dios, y en el que 
tanta parte ha tenido. 
Una persona ha contribuido con mayor 
csipiLendiidieT:. Esta fué la virtuosa caima-
rera doña Pilar MoralcG, viuda dte Fe-
rrer. 
PvEPORTKR. 
T O P I C O S C U B A N O S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
E l p o e t a t e n d r á s u e s t a t u a . 
Desdichado Inapetente canta vTctona 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Cinzano" 
no hay inapetencia que se le resista. 
Vino de Oriente la idea; de la in-
dómita región cubana donde jamás 
se extingue la voz del patriotismo; 
de la ciudad en donde el Arte tiene 
siempre un altar para ser venerado. 
Pronto encontró aciuí eco propicio. 
Bastó la sola invocación del nombre 
excelso del Poeta para que cuantos 
se prosternan con unción ante la ima-
gen de lo bello, la hicieran suya y co-
menzaran a trabajar iniciando las la-
bores preparatorias de esa obra que 
más que hermosa es sublime, y con 
la cual—aparte el homenaje que tra-
duce rendido ,a quien mucho más me-
rece, se reivindica su recuerdo un 
tanto olvidado, por causafc que no 
son estos los momentos oportunos 
para descubrirlas. 
E l Poeta tendrá su estatua. Julián 
del Casal, el mago de la rima; el Ar-
tífice cincelador de''Nieve"; el crea-
dor inimitable de los "Bustos", será 
"consagrado" ahora. . . muchos años 
despnés de su muerte, por el esfuer-
zo de una juventud entusiasta, que 
le admira. 
Allá, en Santiago de Cuba, en una 
de sus plazas públicas, el mármol c 
el bronce indicará a las generaciones 
del mañana que aquel rostro dema-
crado, exangüe; que aquella mirada 
honda, vaga . . . .como si escrutara en 
el abismo en busca de las bellezas de 
lo ignoto, son los de Julián del Casal, 
el alma más sentimental que abriera 
los ojos a las diafanidades del día en 
tierra cubana. . . 
Año tras año, desde que Julián del 
Casal murió en un atardecer melan-
cólico—cual si la Naturaleza tam-
bién se abatiera ante el funesto sue-
ño del Poeta y quisiera participar del 
dolor que con su desaparición experi-
mentaban las letras patrias—sus 
compañeros y amigos, en peregrina-
ción de remembranza y de amor, acu-
den al Cementerio de la Habana y 
dejan sobre la tumba que guarda sus 
despojos, un mar de flores que em-
balsaman el ambiente y aromat;7an 
el lecho en que duerme aquel que 
siempre tuvo en su pluma una flor 
para brindarla convertida en madri-
gal " a la dama de sus amores"... 
Pero las flores se marchitan. 
Se secan, se deshojan. Es esencia y 
es fragancia que dura sólo un instan-
te. 
Y el bardo exquisito de los "Ron-
deles" merece algo más que el perfu-
me de unas rosas. 
Por eso la juventud intelectual de 
Oriente quiere consagrar, "ad per-
petuam", la memoria del Poeta, e 
ideó su'estatua—su consagración de-
finitiva ; el mármol o el bronce que 
nos den la ilusión de tenerlo frente a 
nosotros. 
Mas, no pueden ellos solos llegar a 
la consecución de su idea; necesitan 
de auxilio, y éste lo acaban de pedir 
por medio de un "llamamiento a la 
juventud intelectual cubana", ul que 
con rara uniformidad—qui¿ís por-
que se trata de Casal,—han respon-
dido ya la mayoría • de cuantos en 
Oran Acontecimiento 
C i n e m a t o g r á f i c o en l a G l o r i e t a 
de P l a y a de M a r i a n a o 
E l martes próximo se exhibirá en es-
te simpático cine la colosal película en 
14 partea titulada "Blanco y Negro " 
cinta sensacional, cuyo mérito queda 
demostrado con el hecho de haber sido 
expuesta en el Gran Teatro Politeama 
durante trece noches consecutivas, lle-
vando a aquel coliseo una concurrencia 
extraordinaria. 
nuestra Tatria cultivan la UteratuTOj 
Y se organizan las fiestas, las veta-
das lit-vai-ias, en que los versos t!q 
poeta tísico serán dos y admirador 
una vez más y en los que su nombre 
se-á pronunciado para ofrecerle un 
recuerdo... 
Muy pronto el sueño se convertirá 
en realidad; en breve la idea t o m a » 
cuerpo y en una de las placas de la 
capital de Oriente, gracias al esfuer-
zo de una juventud enamorada del 
Arte y devota ¿«1 infortunado can-
tor de " N i h i l i s m o e n t r e el suave 
aroma de las rosas jardineras, el can-
ato sutil y alado de ios surtidores de 
las fuentes, en contraste raro y ca-
prichoso con el beso incitante de la 
brisa, un busto que retrata la imagen 
del mago sentimental dirá a las ge-
neraciones futuras que ese fué el más 
excelso de los cultivadores del versa 
que tuviera Cuba en su época esplen-
dorosa. 
Y ante él todo^ hincarán las rodi-
llas y se descubrirán con reverencia, 
la mano sobre el corazón, musitando 
una. plegaria en recuerdo del que 
rindió su tributo a la Naturaleza, pe-
ro vive presente en el alma de cuan-
tos le amaron.. . 
M A X D E 0 P 0 R T 0 . 
Julio 20. — Cienfuegos. 
P. G.—¡No, por Dios! . . . 
Acápite. — ¿'Que cómo se escriba 
"Eufrasio"? Pues, hombre, se escribe 
"Eufrasio". Pero cree usted que en 
pleno siglo X X aún hay quien se lla-
me Eufrasio? Ni Eufrasio ni Agapito, 
no señor. 
Un piloto. — ¿"yasco Núñez de 
Barbea o de Balboa"? — De Bai-
voa. 
M . R . — De la campana de Toledo 
fié que pueden trabajar debajo de ella 
doce zapateros. Da cortaron — dicen 
—para que no sonara tanto, porque 
cuando la tocaban, rompía los crista-
les... de M a d r i d . . . — E n la Catedral 
de Burgos existe una capilla donde— 
aseguran también— una circunferen-
cia de azulejos coresponde a la cir-
cunferencia de la boca de la campana 
de Toledo. ¿Era esto lo que usted 
quería saber, o se refiere usted quizás 
a la "campana" de Huesca? 
A, A. — Una corrida de toros que, 
ha resultado notable ¿cómo sevllama? 
"Monstruo", monstrua, o monstruo-
sa?—'En realidad, no le conviene nin-
guno de estos calificativos. Da pala-
bra "monstrua" no existe en caste-
llano : no la emplee usted jamás. Aho-
ra hace días debió de celebrarse en 
Santander una corrida de diez y ocho 
toroŝ  y la llamaban la "mónstruo"; 
también esto es un dislate, pero lo 
autoriza el uso. 
F . — "Satisfacer" se compone 
¿e la palabra "satis"(bastante, adv.) 
y de facer, verbo hacer. E l "satis", 
naturalmente, no varía: el facer se 
conjuga como "hacer": (satis)—hi-
ô—- satisfizo; (satis)— hará=satis-
íará; (satis) — haciendx) — satisfa-
ciendo 
M, M. — E l adjetivo "parricida" 
se aplica a quien mata a su padre o a 
su madre, y por extensión a quien 
mata a alguno de sus parientes próxi-
mos — (según el Diccionirio, por lo 
menos). 
Vanderdeoken. — L a respuesta a 
que alude era para usted. 
. .Quo vadis.—"¿'Qué significa la fra-
se—Estos niños son muy azarosos?"— 
Azaroso—según el Diecioiario—es lo 
que tiene azar o desgracia.—Da frase 
que usted cita no me gusta, y en reali-
dad, cuando se emplea, no quiere de-
cirse que los niños en cuestión sean 
unos desgraciados, sino que son unos 
atolondrados que hacen vivir en un 
continuo susto. 
Un suscriptor.—Rumania o Ruma-
nía ?''—Rumania, 
A. H.—Pero hombre, ¡ ya es inocen-
cia! Pide usted que le "haga" un 
verso en el D I A R I O de la tarde, para 
copiarlo y enviárselo a una dama; y 
pide que no se entere nadie. .Pide us-
ted gollerías, hijo mío. 
Dos tercos.—"¿Existe en la Habana 
quien enseñe a montar en bicicleta? 
Ño lo sé. Aquí no lo sabe nadie: nun-
ca nos dió por ahí, 
, . I s . — L a engañaron a usted, señora 
mía. 
P, P . — L a Academia no ha acorda-
do, ni es posible tampoco que lo acuer-
de, suprimir en absoluto los acentos. 
E l castellano no es como el latín, don-
de no se acentúan las palabras, y se 
sabe sin embargo donde se ha de car-
gar la acentuación. Lo que acordó la 
Academia es quitar el acento a las vo- j 
cales a-e-i-u, cuando van solas. 
E L E G A N C I A Y C O M O D I D A D 




? í u s t ~ P r o c f 
Su ESTILO MODERNO 
lo bace 
E L E G A N T E 
SU CONFECCION ES-
JMEBADA lo bace 
D U R A B L E 
SU BALLENA PATEN-
TADA lo bace 
I N O X I D A B L E 
Su CORTE PERFECTO 
lo hace 
C O M O D O 
Su MARCA 
es una garantía. 
De abí la fama de 
que goza este Inimita-
ble C O R S E . 
Cada Corsé lleva en 
su Interior el nombre 
completo de 
W A R N E R 5 5 
D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
F O L L E T I N 
E N R I Q U E B O R D E A U 
1 MI A VIVIR 
De venta eu la Librería «e Cerrant*. 
Oallaoio nütncro 62. • 
(Continúa) 
_^gunos, muy timoratos, no saben 
^" ô encauzar la discusión: la creen 
iQXtesta para los lectores del periódi-
00 y la rechazan con todas sus fuer-
o bien se curan en salud, pretex-
laado que su conciencia—_¡ tqu ien lo 
|-^dal—<i©be ser el único juez de k l l s 
cít)0s. Pero la mayor parte son del 
^«Olo parecer. Invocan al género 
11?llaao, como a un dios nuevo que 
la mentira y manda ser cobsr-
,:î s- "Estamos obligados a no decir 
• J enfermo cosas que le intranquili-
—afirma nno de ellos; "hasta d 
lo caritativo es dejar que luzca 
J^rayo de esperanza"—dice otro. Un 
^ercero sienta este princitpio: "Na-
2 * ^ene el deber ni el derecho de de-
Y ^ r Un en^ermo Q11© estó perdido." 
Rid ¿ Va'nlair' Profesor de ia Univer-
. ad de Lieja, declara que cuando la 
^Dc^» •del aiédJk» a* iinaoteiite.su 
deber más imperioso consiste en pres-
tar, al desgraciado que cree y confía 
en él, el socorro de la mentira. Todos, 
excepto uno, están conformes en cer-
tificar que el enfermo, el verdadero 
interesado en ello, no tiene derecho a 
la verdad. 
Esta verdad ¿se debe por lo menos 
a los quo le rodean? Sí, pero sólo en 
cierto grado. Ha de evitarse el cau-
sar demasiada pena a la mujer, a los 
hijos, al padre, a la madre, a quienes 
tal golpe podría trastornar. Mucho 
tino, mucha prudencia, mucha caute-
la, mucha moderación, muchas reti-
cencias v consejos y alusiones: he ahí 
todo un arsenal de que -puede echar 
mano un medico en casos semejantes. 
Se busca a un pariente lejano, hom-
bre robusto y valeroso, en cuyos oídos 
se deja caer suavemente la nueva, pa-
ra tener así la certidumbre de que no 
se impresionará. Y el pariente hará 
después lo que se le antoje. Y a no se 
puede echar nada en cara al médico: 
la familia está advertida. Un hombre 
animoso está en el secreto y^ sabrá 
guardarlo. E l médico sólo es juez en 
la elección de este confidente. Do in-
dispensable es que .no busque a un 
pariente cercano, el cual podría asus-
tarse. Estos médicos son hombres de 
gran cordura. Creemos que estáu 
acorazados contra el dolor, que son 
imnasiblea. indiferentes, brutales. 
¡ Cuánto nos engañamos! | Qué indem-
nización tan grande les debemos por 
nuestros malos juicios! Son dulces co-
mo niñas pequeñitas, compasivos co-
mo hermanas de la caridad, reserva-
dos como colegialas. No serían capa-
ces, sin «padecer mucho ellos mismos, 
de causar ninguna desazón a nadie; 
y cuando el enfermo entra en la ago-
nía, procuran con prudencia averi-
guar cuál es el pariente colateral más 
lejano, el más insensible, el de cora-
zón más duro, para confiarle a escon-
didas que podría muy bien llegarle su 
última hora a un mortal. 
Con estos procedimientos la vida se 
apagará sin dolor. ¿No es cualquier 
cosa preferible a los terrores que ins-
pira la muerte? /.Cualquier cosa? Xo, 
a fe. Algunos médicos entienden que 
se puede dejar partir, sin avisarle, al 
infeliz anciano, inútil para todo; pero 
si se trata de un hombre de negocios, 
de uno de esos capitalistas que mane-
jan muchos millones, ya están aturru-
llados. Y es natural: el caso se «pone 
serio. i'Qué va a ser de todos esos ne-
gocios? ¿A dónde van a ir a parar 
esos millones? ¿No es preciso "mirar 
por los intereses de los herederos?" 
Sí; todas esas riquezas bien merecen 
que se atormente un poco al mori-
bundo y se le haga expiar en los últi-
mos momentos la importancia que su-
po adquirir en el mujido. Habrá qua 
darle a entender que él solo está pri-
vado del derecho a morir tranquilo, 
y que se le condena a la tortura Irasta 
después de otorgar testamento, repar-
tir sus bienes y arreglar sus asuntos. 
Luego.. .luego se le devolverá la es-
peranza, pero con una condición: la 
de que esa esperanza no sirva «para 
echar abajo cuanto acaba de hacer. 
¡Oh! ¿quién es el engañado aquí, y 
qué comedia es esta que se aspira a 
representar a la cabecera del lecho del 
moribundo? ¿Sabemos, sí o no, que 
nuestro destino es morir el día menos 
pensado? Y este conocimiento de la 
muerte ¿no es la sal de nnestra vida? 
E l no pensar en ella ¿podría suprimir-
la? "Verdaderamente, escribía no ha 
mucho M. Brunetiere. a propósito de 
la "Mentira de la pacificación," la vi-
da no es el mayor de los' bienes, si el 
fundamento de la moral estriba en 
que hay muchas cosas que deben pre-
ferirse a la misma vida; la muerte no 
es el mayor de los males, si merecen 
con mayor derecho el título de hom-
bres los que se sobreponen al miedo 
de la muerte." 
•Nuestra adolescencia, para la cual 
no existe casi la muerte, desconoce el 
precio de cada momento qye se va. 
Cree que estamos dotados de fuerzas 
inmortales, y ras despilfarra. Más 
tarde, cuando comenzamos a mirar a 
nuestro alrededor y a darnos cuenta 
en nosotros mismos de los encantos y 
de la melancolía propios de las cosas 
que pasan, entonces sentimos y cono-
cemos la vida en toda su plenitud; 
porque hemos llegado a sorprender el 
secreto de la carrera incesante de las 
horas. Tenemos tasado el tiempo que 
se nos concede; «pero los intervalos de 
ese tiempo no se miden por igual. 
¡Cuántos días perdemos neciamente, 
para reconcentrar luego todo nuestro 
afán de vivir en unos pocos minutos 
bien aprovechados! Estos últimos mi-
nutos que vivimos pueden ser los de 
mayor intensidad de la vida. Acaso 
llenarían Una parte grandísima de 
ella, si supiésemos que son los últimos. 
Porque los últimos momentos del 
hombre conservan el poder maravillo-
so de resumir todos los anteriores; y 
dan la última mano al cuadro de nues-
tra vida, perfilando bien los contor-
nos precisándolos, y en muchos casos, 
dibujándolos claramente ipor primera 
vez. Entonces llega con ellos la razón 
oportuna y suprema para corregir 
nuestras faltas, cumplir con los más 
sagrados deberes, antes olvidados, es-
cudriñar el fondo de la conciencia 
apartándonos de nuestros pasatiem-
pos cotidianos. Y siendo esto así, • con | 
qué derecho se nos robarían esos ins-
tantes? Porque es robárnoslos dejar 
que los pasemos sin decirnos la gnu 
importancia que tienen. E l moribun-
do debe obrar como hombre *a quien 
quedan pocos instantes, no como hom-
bre que dispone del tiempo. Pensáis 
vosotros ¡oh médicos! aliviarle ocul-
tándole el peligro, y lo que hacéis es 
arrebatarle una porción de vida, qua 
no encontrará nunca jamás su equiva-
lente en ninguna otra porción, por 
muy larga que sea. E l moribundo 
aprovechará sus escasas fuerzas, si 
aun no ha perdido el conocimiento, en 
adivinar la verdad, en reconocerla a 
través de la expresión impenetrable 
de los rostros, en interrogar las pul-
saciones de sus arterias y los latidos 
de su corazón. Se verá agitado por las 
terrores de la duda, cuando tiene ci 
derecho de completar su vida, iprcpa-
rándosc para la muerte. Pues ¿con 
qué derecho resolvéis que los bienes 
materiales son los únicos que deben 
importarle? ¿Qué sabéis vosotros 
acerca de su pensamiento, de su alma, 
de la vida futura, de Dios? ¿Quién ha 
resuelto estas cuestiones? Y si vos-
otros las habéis resuelto por vuestra 
cuenta, ¿quién os ha autorizado para 
resolverlas en nombre de los demást 
No carguéis con responsabilidadoa 
ajenas. Cada uno tiene las suyas, y 
es bastante. 'No os corresponde a 
vosotras erigiros en jueces ni entrar 
en averiguaciones de si tiene o no tie-
ne el enfermo negocios que arreglar— 
puedo tenerlos ignorándolo yosotroé 
Por Ramón S. de Mendoza 
For M. L . de Finares 
LAS REGATAS DE 
VARADERO 
» <> • 
R e i n a g r a n e n t u s i a s m o e n 
l a H a b a n a y C á r d e n a s 
Continuamos sin recibir el progra-
ma de las grandes regatas nacionales 
que se verificarán el próximo mes 
de Agosto en Varadero. 
Esperamos que su confección no 
habrá de demorarse y que pronto 
tendremos el gusto de ofrecerlo a 
nuestros lectores. 
Mientras tanto, podemos comuni-
car que el entusiasmo que reina en 
los "clubsM que irán a disputarse 
los trofeos a Cárdenas, es extraordi-
nario, y que el entrenamiento de los 
Club, Club Atlético de Matanzas y 
Club Xaáutico de Varadero. 
Los remeros hasta ahora designa-
dos para defender la enseña carde-
nense son: 
Primero, Rafael J . Reynaldos; se-
gundo, Pedro Reynaldos Martín; 
tercero, Carlos Reynaldos Martín; 
cuarto. Juan Manuel Olivella; quin-
to, Carlos Martín, y sexto, Rafael 
Céspedes. 
Timonel: Julio Lluriá. 
E l equipo cardenense practica des 
equipos continúa haciéndose vigoro- i de hace días sin dejar de hacerlo uno 
sámente, lo que dará lugar a que la 
^contienda sea dura y reñida. 
Y lo que ocurre en la Habana tam-
bién pasa en Cárdenas, según nos en-
tera " E l Popular," de aquella loca-
lidad, (paerido compañero nuestro 
que dedica en su último número mu-
chas líneas a la prueba náutica que 
se desarrollará el mes que viene: 
" E l acontecimiento deportivo na-
cional tendrá lugar, como se anunció 
desde un principio, en la primera de-
cena del entrante raes de Agosto. E l 
domingo 10 de dicho mes. 
Por circunstancias accidentales, la 
solo, y del día primero al 9 lo hará 
también diariamente, en aguas de 
Varadero. 
Hay muy fundadas esperanzas en 
el brío de los "rowers" locales, a 
quienes muchos saludan ya como los 
vencedores en la provechosa, contien-
da del 10 de Agosto. 
¡Hurrah por ellos! 
No sólo irán a Cárdenas algunas 
embarcaciones grandes, sino también 
muchas lanchas gasolineras, las que 
harán su crucero tocando en Matan-
ít-mporada de Varadero empezó este i zas antos de llegar a Varadero, 
año tarde, y, por lo tanto, los traba-1 Siguen las gestiones para alquilar 
jos preparaiorios de las regatas se ; nn buen vapor que habrá de trasla-
han visto influenciados por esa con- dar a la playa de Varadero a los 
trariedad, dando lugar a que se pen- veinte matrimonios distinguidos Cli-
sara en transferir la contienda para 
la segunda quincena. 
Pero en razón a motivos dignos de 
tenerse en cuenta se ha desistido de 
la transferencia y las regatas ten-
drán lugar, definitvamente, en la 
época señalada. E l 10 de Agosto. 
Las de ahora presentan el alicien-
te del mayor número de opositores, 
pues son cinco las enseñas que se 
disputarán el triunfo. 
Club Atlético de la Habana, Club 
Atlético de Regla, Vedado Tennis 
ya lista ya completa encuéntrass en 
poder de un apreciable "geutle-
men." 
Aunque se lucha con dificultades, 
espérase conseguir un buen "stea-
mer" que reúna las condiciones ape-
tecibles y el confortable necesario. 
Por lo que se ve, no decae el entu-
siasmo un momento, como ya deci-
mos al principio, que de fijo aumen-
tará a medida que se acerque la fe-
cha de las regatas que se efectuarán 
los Inlantíies £1 Basebal seimpone 
Aunque ya nos ocupamos en su 
oportunidad del juego celebrado en-
tre el "Aguila de Oro" y " L a Mo-
da" en los terrenos de "Beck Park," 
accedemos gustosos a la petición que 
se nos hace, publicando el "score" de 
dicho desafío, que es el siguiente: 
AGiJILA J>E OBO 
V. C. H. O. A. E . 
Doiuínguez. 2 
Zarza, c y 2b 
Rodríguez, ss 
Silva, Ib . . 
Domínguez, 3 y 
Amador, If . . 
Eladio, If. . . 





Totales . . 36 5 9 24 12 3 
LA MODA 
V. C. H. O. A. E . 
Susini. c y rf , 3 
Pérez 2b 4 
Nistál, ss 4 
Xúñez, If 1 
Pellicer. rf y Ib. 4 


















. 2 9 6 8 27 19 3 
POR E N T R A D A S 
. . 101 020 010—5 
. . 102 030 OOx—6 
el 10 de Agosto. 
Las víctimas del Automovilismo 
G r a v e a c c i d e n t e d e c a r r e r a s . M u e r t e d e 
Z u c a r r e l l i y d e s u m e c á n i c o . 
Zucarrelli uno de los mejores con-
ductores de automóviles se causó la 
muerte el 19 de Junio entrenándose 
en carretera en las proximidades da 
Evreux en su coche "Peugeot" que 
debía pilotar en el Gran Premio del 
"Automóvil Club de Francia" verifi-
cado el 12 de Julio pasado. 
De regreso de los Estados Unidos 
donde tomó parte en el gran premio 
de América, en Indianópblis, que ga-
nó su compañero de fábrica Goux. Zu-
carrelli se r^edie-ó a preparar el auto-
móvil que esperaba guiar en el Circui-
to de Amiens. 
Había escogido para practicar la ca-
rretera de Evreux; en el cruce de No-
nancourt y mientras marchaba a to-
da velocidad, un automóvil se le in-
teroe«ptó en el camino. 
Zuq^rrelli intentó esquivarlo, viró, 
abandonó la calzada, corrió fuera de 
la vía. se precipita el coche, escapa a 
la mano que le dirije, se mete en la 
cuneta, vuelca en medio do un horro-
roso ruido, y al invertirse aplasta su 
masa pesada al piloto v a su mecánico 
Farelli. 
Corren a socorrerlo extrayendo a 
los dos automovilistas de debajo de 
la máquina peniblemente. Zucarrslli 
no daba signos de vida. Había muerto 
inmediatamente. 
Fanelli, el mecánico respiraba aun, 
débilmente y se creyó que se salvaría. 
Esperanza vana; a los pocos instantes 
sucumbió de resultas de las heridas re-
cibidas. 
Zucarrelli era italiano, nacido en 
Brescia y tenía veinte y seis años. 
Su contrato con la casa Peugeot 
databa de- tres años; formaba parre 
de la brillante pléyade de mecánicos-
conductores que prácticos incompara-
bles útilmente colaboraron a los tra-
bajos de los más distinguidos ingenie-
ros de la gran marca francesa. 
Zucarrelli era un conductor de mé-
rito; corrió en motocicleta, en "voitu-
rette;" sus conocimientos «profundos 
del motor, su habilidad, su valor y su 
sangre fría le valieron innjensos y me-
recidos éxitos deportivos. 
Era muy •estimado v querido de to-
dos los que le conocieron, de tolos 
cuantos fué colabjrador. 
Esta muerte—que causó verdadera 
emoción en los centros automovilís-
eos—llama lá atención sobre el peli-
gro que presentan los ensayos de má-
quinas de carreras en las grandes ca-
rreteras. 
De desear sería que se crearan au-
tódromos para los ensayos de los co-
ches tipo de turismo o máquinas de 
carreras. 
Ese autódromo permitiría la segu-
ridad de sus conductores, la del pú-
blico y les proporcionaría servicios 
incomparables. 




Aguila de Oro . 
La Moda. . . 
SUMARIO 
Two base hits: Xistal. 
Three base hits: A. Rodríguez. 
Home run: Pellicer. 
Stolen bases: I. Domínguez, Zarza, 
M. Rodríguez, Hernández, Susini 2, 
Nistal, Xúñez 2 y Pellicer. 
Bases on" balls: por Castro 1 ; por 
A. Rodríguez 1; por Quintanilla 2; 
por I . Domínguez, 4. 
Struck outs: por Castro 2; por A. 
Rodríguez 5; por Quintanilla 2; por 
Domínguez 4. 
Doublp plays: Hernández y Silva. 
Susini y Pellicer. 
Balk: Quintanilla: 2. 
Passed balls: Zarza y Susini. 
Hits a los pitc-hers: a Castro. 2 en 
3 innings 13; a Rodríguez 7 en 5 2\3 
innings; a Quintauilla, 5 en 4 innings, 
a Domínguez. 3 en 4 innings. 
Tiempo: una hora y 35 minutos. 
Umpires: E . Menéñdez v F . Casti-
llo. 
Scorer: B. P. ürriola. 
Foster y Lloyd freníe á frente 
Ban Johnson, Presidente dp la Liga 
Americana de Baseball, hablando so-
bre el porvenir del favorito deporte, 
ha manifestado que abriga la seguri-
dad de que dentro de pocos años el 
baseball será uno de los pocos depor-
tes internacionales por el cual compe-
tirán teams de todas las naciones. De 
hecho, el baseball es ya un juego inter-
nacional, aunque el calibre del deppr-
tp en el extranjero no tiene, deáde lue-
go, la brillante presentación que en los 
Estados Unidos. Donde quiera que los 
americanos emigran o se establecen allí 
se juega baseball, igual que los ingle-
ses llevan consigo su cricket, con la di-
ferencia, que el baseball ha demostra-
do tener más popularidad que el 
cricket en los países a donde se 'ha im-
portado. 
, E l baseball ha ganado prosélitos y 
se juega en Cuba, Japón, China, Méji-
co, Sud América, Puerto Rico, Filipi-
nas, Francia, Australia, Suecia, Ale-
mania y hasta en Inglaterra. Las ex-
cursiones de los teams cubanos, chinos 
y filipinos ya no llaman la atención 
en este país y las novenas de los Cole-
gios encuentran fuertes opositores en 
el Oriente. L a excursión o viaje mun-
dial que se piensa realizar el próximo 
invierno con un team combinado de 
Gigantes y Medias Blancas ha de dar 
gran empuje al deporte en el extran-
jero. Otra indicación del crecimiento 
y auge que va tomando el Rey de los 
Deportes en tierras lejanas la tenemos 
en el viaje de dos entusiastas partida-
rias y promovedores del deporte a, 
Australia. Estos señores llevan el pro-
pósito de estudiar la situación sobre el 
terreno y ver si ha llegado la hora de 
establecer una liga profesional de ba-
seball entre las ciudades de las Antí-
podas. 
E l baseball se juega en los lugares 
más apartados que existen en la tierra. 
En Alaska es el único pasatiempo del 
verano. La rivalidad que existe entre 
los teams de mineros es terrible y a 
menudo grandes sumas de dinero cam-
bian de mano al terminarse un desa-
fío, porque tanto los mineros de Alas-
ka como los colonos les gusta apoyar 
a sus teams con oro en polvo o con mo-
neda sonante. E n esos teams figuran 
ex profesión a les y muchachos de cole-
gio, y con frecuencia el match se libra 
bajo grandes dificultades con que no 
Se tropieza ni en el Este ni en Centro 
Oeste. En Ketchihan, por ejemplo, el 
campo de baseball está cerca del Océa-
no y solo se puede jugar en baja mar, 
porque cuando sube la marea el home 
platp queda cubierto con veinte pies de 
El baseball en Santiago 
de Cuba 
D e r r o t a d e l o s h o l g u i n e r o s 
ponche en tres stribes; L a Guardia ft. 
al lf., out; Leganán, % a wimJÍ 
Por tratarse de "players" muy co-
nocidos por los fanáticos de Cuba, pu-
blicamos con gusto los "scores" de 
los juegos celebrados en Xue'va York 
entre las fuertes novenas americanas 
"Lincoln Griants" dirigidos por Lloyd 
3r "American G i a n t s . p o r Foster. 
L a serie concertada entre ambos 
clubs estaba empatada cuando el 
amigo ''short stop" me remitió la in-
teresante carta sobre los "Cubans 
"Stars" que ya publicamos. 
Foster y Lloyd, se disponen a cele-
brar el juego decisivo, del que nos 
ocuparemos en su oportunidad. 
He aquí el "score" de los dos jue-
gos a aue hacemos referencia: 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
American Giants. 
Lincoln Gints. . . 
100 001 O20--4 
000 040 001—5 
A M E R I C A N GIANTS 
V. C. H. O. A. E . 
UNA GRAN VENTA DE GREYHOUNDS 
A M K R I C A X G l A X T S 
V. C. H. O. 
Ducan. If. . . . 4 0 0 2 
Hill, cf 5 0 0 0 
B'ber. ss. rf. . . 5 2 3 0 
Taylor, 3b. . . . 4 1 2 0 
Monroe, 2b. . . 3 1 2 2 
Petway. c. . . . 4 0 1 4 
Pierce, Ib. . . . 3 0 2 15 
Hutclrn. ss. . . . 2 0 1 2 
Lindsey, p. . . . 4 0 1 1 
D erty, rf». . . . 2 0 0 0 
A. E . 
E n el Barbican Repositary de Lon-
dres se han vendido una centena de 
'"greyhounds," llegando a la suma to-
tal de 27,500 francos. 
E l famoso perro "Hyson," que ter-
minó segundo en la "\Vaterloo Cup" 
el año pasado, alcanzó 290 guineas 
(7,612 fr. 50.) 
Entre los "sportsmen"' que adqui-
rieron perros fiíriiran Sir Wyndham 
Hammer, a quien se adjudicó "Black 
^ i r d " por 47 guineas (1,233 fr. 75); 
! M. Morrisson, que compró a "Bos-
phorus" en 76 guineas í 1.993 f r . ) ; 
M. (¡eorge Raper, que pagó 31 guineas 
ÍÍS13 fr. 75) por • Barbarrosa"; Rallv, 
que adquirió '•Hilario" en 46 guin. as 
ri,207 fr. 50^; Groom,- que compró 
•Hipy" en 51 guineas (1,333 fr. 75), 
y Bonrne, que compró a "Bleriot" 
por 30 guineas (7*7 fr. 50.) 
Totales. . . . 36 4 12 26 17 0 
L I X C O L X G I A N T S 
V. C. H. O. A. E . 
Poles, cf. . . 
Gans, lf. . . 
Lloyds. ss. . 
Jhonscn, 2b. 
Sautop. rf. . 
Wiley, c. . . 
Grant, Ib. 

























E l sufrido club "Columbia" que 
tan duramente ha sido castigado por 
el "Oriente," invencible d o vena or-
ganizada y dirigida por Gonzalo Sán-
chez, ha tenido la satisfacción de tener 
un día de gloria venciendo en ruda 
lid al club "Holguín." 
E l juego, que tuvo lugar en los te-
rrenos de Santiago Park, se vió bas-
tante favorecido saliendo complacidos 
los fanáticos del resultado del mismo. 
E l club "Columbia" se presentó re-
forzado con Marcelino Guerra, el gran 
inicialista del club " F e , " quien jugó 
bastante bien el catcher. 
Lazaga fué el lanzador del "Colum-
bia," y los holguineros tuvieron por 
batería a Pérez-Legaran. 
E l "match" despertó gran interés 
en los primeros "innings," dada la 
manera con que ambos clubs defendie-
ron su campo, pero como sucede siem-
pre, llegó un momento débil o de 
"amantequillamiento" para uno de 
los clubs y Jtodo el interés se perdió. 
E l "momento débil" le tocó esta 
vez a los holguineros, en la séptima 
entrada, en que los muchachos de 
Espino se acordaron que eran del 
ejército, y en un Jesús María y José 
acabaron con sus enemigos, haciéndo-
les huir en precipitada fuga, dejando 
siete "muertos" (carreras) en el 
campo de batalla. 
E n este rudo combate se distinguie-
ron Castañeda, el excelente "player" 
colombino, que estaba hecho un colo-
so. Cogió bolas dificilísimas y bateó 
muy bien, pues de cinco inmersiones 
en la chocolatera, disparó cuatro hits 
de cañonazo. 
Guerra, el nuevo "catcher" del 
"Columbia," un negrito muy simpá-
tico, jugó bastante bien, pues gracias 
al ánimo que constantemente le daba 
a Lazaga, logró éste salir airoso. 
También se distinguieron del "Co-
lumbia," Lazaga, (tercera base) Ta-
blada y Fundora. 
Del ' • l lo lguín" Carratadá y Legue-
rán, que es un magnífico "catcher," 
a pesar ele que ayer jugó fatalmente. 
Para mejores informes del juego, 
vean la siguiente relación que por 
"innings" hace nuestro colaborador 
señor J , M. Pérez. 
PRIMER INNING 
Holguín.—Quesada hit, out en se-
gunda; Carratalá hit. Serrano struck 
out; La Guardia rolling a tercera, out 
en primera. 
2 hits, 0 carreras. 
Columbia. — A. l>azaga, rolling a 
tercera, y por error de ésta se inicia; 
Fundora hit, anota Lazaga; Tablada 
rolling al pitcher, out Fundora en se-
gunda; Guerra struck out; Castañe-
da hit; Suárez' rolling al ss., out. 
2 hits, 1 carrera. 
SEGUNDO [NNING 
Holguín.— Legarán transferencia; 
Maga riñe, foul ñy a 
Martínez, transferencia 
ss., out; Pavón, rolling a tercera 
en primera. 
0 hits, 0 carreras. 
Columbia.— Trujillo recibe ponche 
en tres strikes; Osorio, transferencia; 
Lazaga, rolling al pitcher, out; A. La-
zaga, rolling a tercera, y por error 
anota Osorio; Fundora fly que mofa 
la primera, out Lazaga en home. 
0 hits, una carrera 
T E R C E R [NNING 
Holguín. —Quesada. transferenda; 
Carratalá hit; Quesada llega a terce-
ra y Carratalá roba segunda- Serrano 
out. 
1 hit, 0 carreras. 
Columbia.—Tablada, stnw* ^ 
Guerra, fiy a segunda, out; CastvíJ 
da, rolhng al ss., y por amanteq^Ha. 
miento de éste ocupa la primera. S\\4. 
rez, hit; Trujillo, fiy al rf., oat' 
1 hit, 0 carreras. 
C U A R T O INNING 
Holgaín.—Magariño, fly al rf., mtx 
Martínez, rolling a tercera, out; Pérez 
hit, y llega a home por un chuchazio 
do Lazaga; Pavón rolling a segunda, 
out. ^ 
1 hit, 1 carrera. 
Columbia.—Osorio, struck out- L^. 
zaga, foul fly a tercera, out; A. Laza, 
ga, fly al lf., out. 
0 hit. carreras. 
QUINTO INNING 
Holguín. — Qnesada, rolling a s<*. 
gunda. out; Carratalá, ignal que el 
anterior; Serrano, hit; La Guardia, 
out por obstrucción al tirar el cg¿ 
cher. 
1 hit. 0 carreras. 
Columbia.—Fundora. fly al cf., ont; 
Tablada, dead hall; Guerra, fly al r¿ 
out; Castañeda, lineazo al cf., out. 
0 hits, 0 carreras. 
S E X T O INNING 
Holguín. — Legarán, rolling a se-
gunda, out ; Magariño, fly al pitcher, 
out; Martínez, hit; Pérez, fly al ss., 
Totales. 39 6 15 27-17 5 
L I N C O L N G I A N T S 
V. C. H . O. A. E . 
35 5 10 27 9 1 
Poles, cf. . . 
Gans, lf. . . 
Llo3'd, ss. . , 
Jhonson, 2b. 
Santop, c. . 
Wiley, rf. c. 
Grant, Ib . . 
Francis, 3b. , 
Wade, p. . , 












35 5 11 27 18 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
American Giants. . . 000 010 203—6 
Lincoln Giants. . . . 002 021 000—5' 
 
out. 
1 hit, 0 carreras. 
Columbia.—Suárez, fly al ss., onti 
Trujillo. struck out; Osorio signe el 
mjsmo camino, pero en tres strikes. 
0 hits, 0 carreras. 
S E P T I M O INNING 
Holguín. — Pavón, ponche en treí 
strikes; Quesada, transferencia; Câ  
rratalá. rolling en segunda, out; Se-
rrano, fly al lf., out. 
0 hits, 0 carreras. 
Columbia.—Lazaga, rolling a terce* 
ra. y por un chuchazo de esta llega a 
segunda; A. Lazaga, transferencia;' 
Fundora, rolling al pitcher, out ; Ta-
blada, rolling a segunda, que mofa, y 
entran en home los dos Lazagas; Gû v 
rra% hit; Castañeda, hit, y anotan Ta-
b'ada y Guerra; Suárez, rolling a ter-
cera, out; Trrílllo, hit; Osorio, ro-
lling al ss-., que mofa, anotando Truji-
llo; Lazaga, rolling a segunda, y p"P 
enor de ésta anota Osorio: A. La/A* 
ga. hit; Lazaga, out en home, 
4 hits, 7 carreras. ' 
OCTANO INNING 
ríolguín.—Laguardia, fly a segun-
da, oct; Legarán, foul fly al calch^r, 
out; Magariño, hit, y al intentar ro-
bar la segunda, es out. 
1 hit. 0 carreras. 
Columbia.—Fundora. hit; Tablada,' 
fly a segunda, out; Guerra. sacrfifl8| 
fly; Castañeda, rolling al ss., hit; Sil4» 
rez, rolling a segunda, out. 
2 hits, 0 carreras. 
NOVENO INNING 
Holguín.—Martínez, hit; Pérez, 
base hit, y por mal tiro del catcher 
anota Martínez; Pavón, rolling a s»* 
gundá, anota Pérez; Quesada, roIlinS1 
al ss., que tira a primera y mofa 
ta; Carratalá, sacrifioe; Serrano, W 
al rf., out. 
2 hits, 2 carreras. 
Véase la anotación por entradas: 
Holguín 000 100 002-^ 
Columbia 110 000 70x--» 
primera, out; 
Pérez, fly al 
out 
EMPATADOS 
E l "Parajón" perdió ayer lo que 
es lo mismo • no es perro que sigue a 
su amo. 
Su carrera de triunfos fué mte 
rmmpida por el "Romeo y Julieta " 
Los muchachos del "Parajón" id 
garon muy mal, y sus pitchers fueron 
tongueados. 
Todo lo contrario del "Romeo y 
Julieta," cuyos "players" animad^ 
de los mejores deseos trabajaron 
pleudidamente por el triunfo de 
cluh. 
Con la victoria obtenida aver por p1 
Romeo y Julieta" ha quedado éste 
empatado con el "Henry Clay." 
La anotación del juego de ayer fué 
la siguiente-
tran los clubs del "Campeonato 
Torcedores:" 
G. íV 
Henry Clay . . 
Romeo y Julieta 
Partagás . . . . 
Parajón . . . . 
es-
su 
C H. E . 
Parajón 
Romeo 
• . . 000010320—6 10 6 
• . . OOieiOOOx—8 10 2 
He aquí el estado en que se encuen-
= 0 A F E ^ ^ 3 
D E P U E R T O R I C O 
S U P E R I O R 
• E N " 
" L A V I Z C A I N A 
= P R A D O N o . 1 1 0 = = 
C 2446 alt. 36-15 J l 
dice Cuando ef rio suena, agua lleva 
refrán. Por eso creo de buena fe cuan 
oigo decir que Colominas tiene en 
Rafael núm. 32 la mejor fotograf ía de 





DIARIO m 1*1 MARTNA.-.Saicióa de la tarde.—Julio 29 de 1913. 
H A B A N E R A S 
o y Ayesterán, "« 
mó de'quien to 
hom^c — _. ' r4, mle en sus labios 
han aioho ^ C o n t a n e i d a d la 
Y cubauoiüecl<llr]fluo v várterán, un 
hombre distingu - lab] 
con la niisuiii espo 
^ S de ser inqukto, viv». • 
La supimos ambos anoche revisando 
en la biblioteca del Clwh la prensa de 
Europa. 
su 
^ l é S ^ amigo de Cáno-
VanP Alberto Sedaño puede decirse 
oue es'el cubano que ha tratado a más 
¿eres v más príncipes 
Vivió entre la grandeza. 
El Bey Eduardo, que lo distinguía 
con su amistad, lo convidaba frecuen-
temente a cacerías y temporadas de 
camp0- , j 
El difunto soberano, cuando era 
Príncipe de Gales y se le veía en Pa-
rís repetidamente, tenía entre sus in-
separables a Sedaño, a quien sentó a 
gu mesa e invitó a sus recepciones. 
París, Londres f Madrid eran cen-
tros familiares para el ilustre caballe-
"'iba poco, sin embargo, a Madrid. ^ 
"E l pasado año—escribe León-Boid 
en el Beraldo de Madrid—estuvo en la 
Corte, siendo, como siempre que ve-
nía, huésped'de la señora de Iturbe; 
después marchó con ella a su casa de 
Honda, y desde allí regresó a París, en 
cuyo hotel Ritz tenía siempre reserva-
da una habitación, y en cuyo comedor 
sentó Sedaño muchas veces e su mesa a 
príncipes y reyes, a grandes duques 
rusos y a personas de la más alta so-
ciedad mundial." 
Veraneaba siempre en Biarritz. 
En esta aristocrática playa, al igual 
que en París, no había fiesta elegante 
donde Pocliolo no se encontrase. 
Raro era el Cotillón que no fuera 
dirigido por Sedaño. 
Era una especialidad. 
Años trás años, en la sección Le 
Monde et U Ville, de Le Fígaro, de 
París, he visto siempre el nombre de 
Alberto Sedaño entre los asidnos a los 
grandes banquetes y grandes saraos de 
la mejor sociedad de los fawhourgs y 
los círculos elegantes. 
Una característica dp Sedaño. 
Era un causeur exquisito que con 
la misma facilidad y elegancia que el 
español hablaba el francés j el inglés. 
Huésped de los opulentos señores de 
Porges, ^n su casa de París, allí ha 
ocurrido su muerte. 
En la Habana, lo mismo que en Ca-
magüey, son muchas las familias em-
parentadas con el ilustre cubano. 
Primo suyo es un caballero tan co-
nocido en el foro y en la sociedad de 
la Habana como el señor José Raúl 
Sedaño, el cual, si bien conocía el esta-
do de salud de Pocholo, ignoraba la 
noticia de su muerte. 
Para una novia. 
Son muchos los regalos que con oca-
sión de sus bodas, anunciadas para el 
jueves próximo, viene recibiendo la se-
ñorita María Carlota Pérez Piquero. 
Sé de uno. 
El último que ha de recibir, pues, 
por su índole especial, será puesto en 
sus manos momentos antes de salir pa-
ra el altar. 
Es el ramo de mano. 
Un nuevo modelo del jardín E l Cla-
vel que recibirá, en gracia a la linda 
novia a quien está dedicado, el nombre 
de Carlota. 
La forma es moderna. 
De media cara y la parte superior, 
así como los dos lados, rodeándolos 
ondulaciones de tul qiie simulan con-
chas transparentes. 
Cintas en profusión se desprenden 
del artístico ramo y son todas de seis 
modelos distintos fabricados exclusiva-
mente para el jardín de los hermanos 
Armand por la famosa casa parisiense 
de Schmidt & Lorenzen. 
Y las flores, blancas todas, de las 
más finas, más escogidas. 
Predominarán las llamadas Inocen-
cia, Novia y Perla de Cuba entre Cía 
veles, No me Olvides, Margaritas, Azu 
cenas y Acacias. 
Ofrece a la novia tan bello presente 
un compañero en la crónica, el señor 
Pedro M. de la Concepción, redactor 
de las siempre amenaa y galanas No-
tas de Sociedad de L a Discusión. 
Nada más elegante. 
Del carnet. 
Siempre una grata nueva. 
La de hoy se refiere a un joven que 
pasó, por la crónica social dejando hue-
lla simpática. 
Trátase de André« M. Lazcano, can-
ciller del Consulado General de Nica-
ragua, que es uno de los más aventaja-
dos estudiantes de la Facultad de De-
recho. . . 
Ha pedido el señor Lezcano la mano 
de la blonda y muy graciosa señorita 
Alejandrina Cisneros. 
Yo me complazco en ser portador 
para mis Habaneras de tan simpática 
noticia. ' j ¡ ¿ ^ 
Con mi enhorabuena. 
Que es tanto para la adorable Ale-
jandrina como para su afortunado ele-
gido. 
• * 
Un saludo final. 
Son hoy los días dé una dama dis^ 
tinguidísima. la señora Marta Tayne 
de Méndez Capote, esposa del ilustre 
facultativo y excelente caballero que es 
Director de Beneficencia, el doctor 
Fernando Móndez Capote. 
Lleguen hasta la digna y virtuosa 
dama mis votos. 
Todos por su felicidad. 
e k r i q u e FONTANILLS. 
l A CASA Q U I N T A N r 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetes 
rara regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
T T s e n i a P e r f u m e r í a 
v _ i a L o h s e tP05lTD *LAS FlLiPiríAS" MABAMA 
L O N G I N E S 
FIJOS C O M O E L S O L 
D É 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teoiomlro 
A D O R N E U S T E D G R A Í I S S ü H O G A R 
Nada hay más elegante que los cojines, tapetes, sobreca-
mas y otros adornos Que pueden hacerse con bs artísticos 
retratos ¡luminados de ESPERANZA IRIS. 
C e n t r o A s t u r i a n * 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección, pre-
viamente sancionado por la Junta 
Directiva, se hace público, para ge-
neral conocimiento de los señores so-
cios, que el próximo domingo, día 3 
de Agosto, se celebrará una "ma-ti-
née' ' bailable en la quinta "L/a Mam-
bisa," reparto de Lawton, tTesús del 
Monte. , 
Para tener derecho a participar de 
la fiesta es requisito indispensable la 
presentación del recibo correspon-
diente al mê  de Julio. 
Se ruega, a los señores socios que 
por ningún concepto faciliten su re-
cilio a otra persona, pues de lo con-
trario incurrirán en la penalidad que 
íseñaia el inciso 4o. del artículo 17 del 
Reglamento General. 
Las puertas de la quinta se abri-
rán á la una p. m. y el baile empezará 
a las dos en punto. 
Quedan en vigor todas las disposi-
ciones de los bailes anteriores. 
Dirección para los concurrentes a 
la "mat inée" : línea de Jesús del 
Monte hasta la calle de San Francis-
co, en la que habrá transferencia 
hasta el final de la misma, y dos cua-
dras a la izquierda está situada la 
quinta. 
El Secretario de Recreo y Adorno, 
Jesús Fernández Alonso. 
C 2553 alt. 4-29 
E s p e c t á c u l o s 
P a y r e t . — 
Compañía de zarzuela de Regino 
López.—Función ñor tandas. 
A las 8: "Chelito en el Seborucal." 
A las 9: "La revolución sayista" 
A l b i s u . — 
Compañía de operetas "Severini-
Cid."—Función corrida. 
A las 8: "Juegos Malabares." 
A las 9: "Los Cadetes de la Reina." 
A las 10: "Bohemios." 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — G r m Tea-
tro. 
Cine.—Función por tandas. 
M a r t i . — 
Compañía de zarzuela y comedia 
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: "Amor que huye." 
A las 9: "Los Tres Gorriones." 
A las 10: "Cambios Naturales." 
P o l i t f a m a . — (Yaudevüle) .— 
Cine y Variedades.—Función por 
tandas. 
C a s i n o . — 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tanóas. 
A las 8: " E l Bueno de Guzman." 
A las 9: "Toros en Aran juez. " • 
A las 10: " E l Barbero de Sevilla." 
T e a t r o H e r e ü i a . — 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Punción, por tandas. 
A las 8: "Las Bribonas." 
A las 9: " E l Método Gorritz." 
A las 10: "Mozo Crúo.' 
M o l i n o R o j o . — 
Compañía de zarzuela de Francisco 
Soto.—Función por tandas. 
A las 8: "Un enredo familiar." 
A las 9: "Cuba en los Estados Uni-
dos." 
A las 10: " U n error en la Corte." 
C i n e N o r m a . — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dit-
rios.—Matinées l»s dominffM. 
P l í ^ . a Gardetn.—Gran cinematógra-
fo.—Punción por tandas. — Estrenos 
diarios. 
G l o r i e t a d e M a b l y n a o . — 
Cinematógrafo. - - Función todos 
los martes, jueves, sábados y domin-
gos, con estrenos de magníficas pelícu-
las. 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda de Música 
del Cuartel General, hoy martes 29, 
de 5 y 30 a 7 P. M. 
1.—Marcha Militar "Los Bohemios," Vi-
ves. 
'2.—Ghertum "Cannallerlia Lág-era," Suppe. 
3. —Dedáicajt/ion amd Beneritotíon de la 
dpora "Los Houganotes," Meyerbeer. 
4. —SeAfeccdón die la dpara "Fausito," Gou-
nod. 
6.—^Danzón "E)l Trf/unfador" (lira, vez), 
M. Luajces. 
6.—Two Steip "Yamkeie Grií," Holamann. 
J. Molina Torres, 
Caipiitá.n Jeíe de la Banda. 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MARK C6^IAG!S CLASE SUPERIOfi 
Apartado 162 Tel . A 3501 
AGOSTA 3S. C. J. GLYNN 
Ni cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con enterza 
cigarros de Partacrás. 
786 26t-Jl. 
C 2467 
É L M O D E L O 
P E L U Q U E R I A preferida 
por las señoras y niflos: 
:: DE R . G U A L D A . : 
AGUILA, IH, CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL 
16-J1. 
DINERO B HIPOTECA 
eiJ todfljs cantidades. Miguel F . M A R Q Ü É Z , 
Cuba 32, de 3 a 5. Telefono 1-155" y A->.848é/ 
9059 26-25 J l . 
Plaza-Carden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
ai Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit gí««é, 
Bohemia. Sr frirren a domicilio. 
T E A T R O " H E R E B I A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y ComeJias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matinée. 
F R E C I O E : 
Palcos con entradas ?--50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
4 
Unión de Fabricantes de tabacos y 
Cigarros de la Isla de Cuba 
De orden del señor Presidente, y 
para cumplir un precepto regiamen-
tario, se cita por este medio a los se-
ñores asociados paja, la junta general 
ordinaria que se celebrará en el 
CENTRO ASTURIANO el próximo , 
miércoles, 30 del mes en curso, y en la 
en al además de darse lectura a la 
MEMORIA de los trabajos efectua-
dos durante el año 1912 a 1913, que 
presentará la Directiva, se procederá 
a la elección de la que habrá de ad-
ministrar la SOCIEDAD en el ejerci-
cio social de 1913 a 1914, y se tratará 
de otros asuntos que se relacionan 
con los intereses sociales y de la in-
dustria. 
Habana, Julio 26 de 1913. — José 
C. Beltróns, secretario. 
C 2551 3t-28 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
JUNTA G-ENRAL ORDINARIA 
(Continuación) 
A las siete y media de la noche del 
demingo, día 3, de Agosto próximo, 
tendrá lugar en el salón de fiestas 
del Centro social, la continuación de 
la Junta General ordinaria comenza-
da en la noche del 27 del corriente y 
que corresponde al segundo trimes-
tre del presente año. 
Regirán las mismas prescripciones 
anunciadas en la primera convocato-
ria y se ruega la asistencia al acto. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente se publica por este medio para 
general conocimiento de los señores 
asociados. 
Habana, 28 de Julio de 1913.—El 
secretario, Ignacio Llambias. 
&1S5 
Ignacio Llambias . 
6t-28 ld-3 
D E L " C I R C U L O C A T O L I C O " 
PROYECCIONES LOS MARTES, 
VIERNES, Y DOMINGOS DE 8 A 
10 DE LA N i n n H F — — 
E G I D O N U M . 2 , A L T O S . 
E S T A B L E C I D O P A R A R E C R E A C I O N D E LOS SOCIOS Y DAMAS B E N E F A C T O R A S 
P U E D E N ASISTIR A E S T E E S P E T A C U L O MORAL B I N S T R U C T I V O T O D A S L A S 
PERSONAS D E C E N T E S Q U E L O D E S E E N , ABONANDO POR E L TIEMPO Q U E DU-
R E N L A S P R O Y E C C I O N E S , L A PEQUEÑA C A N T I D A D D E D I E Z C E N T A V O S 
2357 J l . - l 
3 Í K 
r e ^ ^ ^ 0 8 en seda ^ de 1 5 x 1 5 pulgadas de tamaño, que 
&aia a sus favorecedores la Gran Fá-brica de Cigarros 
LA ESCEPCION, de la Hija de Gener 
de ^ ^ 0 S rega'os Pueden obtenerse por 100 tarjeticas azules 
li^Uu se en.cuentran en todas las cajetillas de esta marca, 
nay meior cigarro, ni regalo más útil y costoso. 
^ :0?1reSa'os se ha"an expuestos en la vidrieras de mu-
•nos ^Ui^cimientos de a t̂a ciudad. 
o 
^Dorotea 9/fontea^udo 
OFRECE lo mas nuevo en Batas, 
Sayas, Combinaciones y Juegos 
Interiores; lo no visto en Camisas 
para vestir y dormir, lo de más 
duración y mejor gusto en Juegos 
de Cama. — 
EXPUESTO todo en VIRTUDES 25 
a la disposición de su distinguida 
clientela. = 
PROFESIONES 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A_7347. 
C 2552 26-2S Jl. 
O 
T E L E F O N O N o . A - 6 7 5 6 
4-29 
L A S M E J I B E S C E I M S S M L A S B E L P A I S 
:CERYEZ*S CURUS: 
. L A T B O P I C A I . • 
• - - T I V L I • • • 
A G U I L A 
CERYEZUS OBSUCRÜS 
- E X G E L S I O R . 
- M A L T I N A 
Las cervezas claras « todos convienen. Las obscuras están Indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los an. 
danos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
OFICINAS: UNIVERSIDAD 34 Teléfono 6137 CALZADA DE PALATINO U i n í U I Teléfono 6064 i I A D A N A 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURAMENTE VEGETAIi 
DEL DR. R. D. LORIE 
E l remedio mas rapiao y seguro en la cu-
2t«I6n de la gonorrea, blenorragia, floras 
Mancas y da toda clase de flujos por m -
tiguos que sean. Se garantiza no cirusa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas la^ farmacias. 
2324 J l . - l 
D R . P E R D O N O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina 
Venéreo. Hidrocele, Sífilis tratada por ta 
Inyección del 606. Teléfono A-6443. Da 
12 a 3. Jesfs Al arfa nQmero 33. 
2283 J1..1 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Num. J. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
míciJio. 21 entre B y C. teléfono F-3119. 
2307 J l . - l 
P A S C U A L A E Ü L L E Y A G U I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30. esquina a Agular. 
HABANA 
T E L E F O N O A.-415». 
2308 J l . - l 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 1 D 0 S 
NEFTUNO 103 DE 12 a 2, todoa 
ios días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
22S1 J l - 1 
D O C T O R P . A. V E N E R O 
Especialidad g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paraxMón de la orina de cada riñfln con los 
uretroscoplos y clstocopios má-s moderno?. 
CoDBultaK en Neptuno nAm. 61, bnjon, 
de 4V^ • 5M:—Teléfouo F-1S54. 
C 238 9 26-0 Jt. 
DOCTOR CALVEZ CÜL LEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Especial para los pobres de S1^ a S 
«agí *-t̂ _ 
PLANTAS DE SALOW, 
ARBOLES 91 SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HORTALIZAS 
BOUQUETS DE NOVIA, 
nOSAS DE TALLO LARBQt 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pida nuestro Catálagc üustrado 8RADS 
A R M A N D Y U N O . 
i Gaslllio 9. Telf. B-07 j 7029 
MARIANAO 
C 2456 13-15 
SI QUIERE USTED 
E N G O R D A R 
Y GOZAR DE BUENA SALUD 
TOME 
H O R S 1 N E 
Poderoso Jarabe re-
consiituyentc. introduci-
do en Cuba por Sor An-
gela. Pida testimonios y 
folletos gratis al Sr. H. Le 
Bienvenu, Amistad 13. 
G 2414 alt. 15-11 
unSOLARmí 
$3 
Cone lPLAH i / - l i r 
¿ U d n o l o C r e e ? 
Diríjase á A f i e r 45 
T E L . * 2 4 7 6 
C 2175 alt. 
SI desea Vd. retratarse 
-en la Fotografía den 
y 
SAN RAFAL 32 
le servirán bien y per módico 
precio. 
Retratos desde UN 
PESO la media doce-
:: na en adatante:: 
Hacemos varias pruebas para 
elegir, Agradeceremos una visita. 
PÁGINA OCHO 
DIARIO DS VA. MARINA.—Edición de la tarde.—Julio 29 <^ 
CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Hay tiamlire en Mélico 
Ciudad de Méjico, 2 9 . 
Uno de los síntomas más pronun-
ciados de la crisis, ya insostenible, de 
cuya próxima solución están pendien-
tes los Estados Unidos, es la crecien-
te escasez de comestibles que desde 
el principio del corriente mes de Ju-
lio se viene padeciendo en el territo-
rio mejicano. 
E l cultivo abandonado de los cam-
pcts. antes labrados con esmero y asi-
duidad por la población campesina; 
¡ el número cada vez mayor de desocu-
pados, consecuencia de la paraliza-
ción de las industrias, y el estado de 
*itio en que se balla-n muchas ciuda-
des han reducido a la mas deplorable 
miseria a muchas regiones en que la 
(mayoría de la población no aspiraba 
más que a trabajar. 
Los artículos del consumo ordina-
rio se están pasrando a precios fabu-
losos. La carne es un verdadero lujo, 
de los más costosos e inasequibles. En 
Chihuahua se han pagado los huevos 
a peso cada uno y un kilo de aznoaT 
l a llegado a valer ocho pesos. 
La tisis minera 
Londres, 29. 
E l trahajo de extraer el oro en las I 
minas de Sud Africa produce una i 
raortaliásd aterradora. | 
Según informe presentado por el j 
doctor Haldane al Departmental 1 
Ocmrait.tee on Industrial Diseascs, uní 
ffbraro taladrador de rocas del Trans-1 
vaa.l. por muy saludable que parezca 
regrssar a este país, morirá proba-
blemente en uno o dos años. 
La enfermedad que ataca a estos 
obreros es la tisis minera, producida 
por la inhalación del polvillo que se 
npr-prends del taladro de las rocas y 
de los barreno-. De tres mil obreros 
«xarain^dos el año pasado por una 
comisión médica, más de mil habían 
mtraído la. horrible enfermedad. 
Ko hay obrero que pueda trabajar 
diez y seis años en las minas sin que I 
c^iga víctima de esta tisis. Por regla j 
general la muerte ocurre antes de! 
que el obrero llegue a los 40 años de 1 
edad. 
He aquí un estado comparativo del 
tanto por ciento de obreros que mue-
ren atacador de tisis, según los años 
de servicio; 
ACONTECIMIENTO IMPORTATTE l i a crisis p o r l i p e s a 
Negociaciones sobre la paz en Marruecos 
Madrid, 29. 
Telegrafían de Tetuán diciendo 
que continúan las negociaciones so-
bre la paz y que según las noticias 
es posible que ocurran grandes acon-
tecimientos (1) 
Lo que más preocupa al Gobierno 
es la situación creada en la zona in-
ternacional de Tánger, propicia a los 
enemigos de España que se amparan 
en ella. 
*• (1).—.01 oatble no dice s i estos grandes 
acontecimientos que &e €t-ip«iran s e r á n en 
eeoiítido dis paa o por ed corntranLo, ©1 levan-
tamliemto geniiera'l de l a reg-ión. 
CONFIRMANDO LA DOCTRINA DE IWONROE 
Resolución presentada en la Cámara de 
Representantes dando forma y cuer-
po a la ley no escrita. 
WaáVngton, 29. 
En i? Jamara de Representantes se 
ha presíitado una resolución por el 
representante Frank Clark confir-
mando y precisando la doctrina de 
Monroe, y declarando que los Esta-
dos Unidcs abrigan el propósito de 
abandonar las Filipinas, una vez que 
en dicho archipiélago se Haya conso-
lidado un Gobierno estable. 
Dice así la resolución en su parte 
dispositiva: 
' Se resuelve confirmar por la pre-
sente lo que se llama la doctrina de 
Monroe en todos y cada uno de sus 
principios esenciales y declarar nues-
tra inquebrantable fidelidad a la mis-
ma. Se resuelve ademán que, habien-
do sido compelidoB- los Estados Uni-
dos por las exigencias de la guerra a 
apoderarse de las Filipinas, y no 
siendo su propósito retenerlas, los Es-
ta des Unidos se retirarán de dicho 
archipiélago tan luego como se haya 
constituido en él nn Gobierno propio 
y estable." 
París, 28. 
Despachos recibidos en esta capi-
tal anuncian una gran actividad re-
volucionaria en Portugal. 
Se espera que estalle la revo!ución 
en Lisboa y Oporto. Dicen también 
que han ocurrido serias refriegas en 
las calles entre tropas y paisanos. 
S o f í a l s i l i a i l a 
Belgrado, 28. 
E l cerco de Sofía, capital de Bul-
garia, es completo. Los servios han 
cortado la única ccmunKíación ferro-
viaria que quedaba abierta. 
E l hambre amenaza a los habitan-
tes de la capital búlgara. 
Nueva i a v i a 
sufragista 
Londres, 29. 
La señora Emmeline Pankhurst, la 
debilitada pero indomable directora 
del sufragismo militante en Inglate-
rra, ha tenido que someterse a la de-
licada operación de la transfusión de 
la sangre, como recurso heroico para 
devolverle el vigor perdido como 
consecuencia de sus frecuentes ayu-
nos en la cárcel ¿de Holloway. 
¡IRA DRYAN A M E J I C O ? i . 
Se habla de nombrar una Comisión me-
diadora, de la que formará parte el 
Secretario de Estado americano 
Les inevitables 
AÍIOF: 











. 2 5 
. 4 0 
. 5 5 
7 0 
. 8 0 
. 9 0 
. 1 0 0 
Washington, 2 0 . 
Continúan las perplejidades que a 
la administración del Presidente Wil-
son causa el complicado y al parecer 
insoluble problema mejicano. 
Hablase con insistencia del nom-
bramiento de una comisión mediado-
ra, por más que semejante plan no es 
visto con agrado por los constitucio-
nalistas, cuyos jefes más prominentes 
se niegan a. considerar semejante pro-
posición. 
Para que él plan alcance el éxito 
apetecido sería necesario que los pro-
hombres de la revuelta situación, 
Huerta, Carranza y Pesqueira se mos-
trasen dispuestos a aceptarlo. 
Se ha insinuado que el Presidente 
Wilson podría enviar como mediador, 
entre otros, a Mr. John E. Lamb, de 
Indiana, quien estaba indicado para. 
SEmbajador en Méjico, pero cuyo 
nombramiento ha quedado en suspen-
so, porque equivaldría al reconoci-
miento del gobierno de Huerta. 
Se habla también de enviar a Méji-
co, para reconciliar a los opuestos 
bandos, al Secretario de Estado Mr. 
Bryan, cuya devoción a la cansa de la 
paz es bastante conocida. 
crisis del Perú 
Lima, 29. 
Patrullas armadas y guardias esta-
cionados en distintas partes de la ciu-
dad dan a esta capital un aspecto bé-
lico extraordinario. 
Estas precauciones son consecuen-
da de los motines ocurridos reciente-
mente, y que han motivado la deten-
ción del ex-Presidente Leguía. 
E l tiroteo frente a la morada del 
señor Leguía dió por resultado dos 
muertos y seis heridos gravemente. 
Desde mucho antes se ha venido ad-
virtiendo en esta capital una inquie-
tud ominosa,. 
Eil miércoles pasado estalló una I 
bomba delante de la morada del Presi-1 
dente del Senado, pero sin que se ten-1 
gan noticias de que nadie haya sido | 
lastimado por la explosión. 
SI jueves ocurrieron serios motines 
delante del edificio del Senado. 
Augusto, el hijo mayor de Leguia, 
§a. sido detenido y encerrado junto 
con su padre. 
El problema chino Declaraciones 
de Huerta Pekín, 28. No obstante las noticias de Cantón sobre el auge cada, vez mayor que va 
adiqniriendo la rebelión china, el go-! 
bierno asegura que continúa mante- i 
niendo su superioridad sobre los re-, 
volncionarios del Sur. 
GDícese que varios prominentes per- • 
sonajes asociados con la causa revolu-
cionaria han telegrafiado al Presiden-
te Yuan-9hik-Kai, proponiendo una 
base de negociaciones para la paz. 
Las siete provincias meridionales 
que se han combinado para combatir 
a Yuan-Síhik-Kai contienen una pobla-
ción de 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de habitantes. 
Ciudad de Méjico, 2 9 . 
Huerta ba asegurado al encargado 
diplomático americano que jamás san-
cionará los atropellos cometidos con 
tra los americanos, mientras sea Pre-
sidente. 
Ha prometido .también aplicar el 
condigno castigo a los que hirieron al 
funcionario americano Charles B. Di-
xón, en Juárez. 
San Francisco, 29. 
Ha llamado muoho la atención en 
esta ciudad un discurso pronunciado 
por el Secretario de la Marina, Mr. 
Daniels, en el que ha declarado que 
"los hombres debemos preparamos 
para lo inevitable, porque ya no es 
posible privar del voto a las muje-
res." 
y la 
raza de color 
Washington, 29. 
E l Presidente Wilson ha sometido 
a la consideraoión del Senado el nom-
bramiento de Mr. Adam E. Patterson, 
de la raza negra, para un alito cargo 
en el Departamento de Hacienda. 
E l citado cargo, que en el lenguaje 
oficial de Washington se llama "Re-
gistrador de Hacienda," es una. de 
las más vaíliosa.s prebendas que se co-
nocen en esta capital. 
Mr. Patterson es abogado y "lea-




Madrid, 2 9 . 
en 
San Salvador, 2 9 . 
plaza pública 
Nueva York, 2 9 . 
E l portentosa ajedracista cubano, 
iRaul Capablanca, ha obtenido esta 
noche otro victoria, derrotando a Du-
ras en la jngada número setenta y 
cinco. 
petardo en la El general Abraham Perdomo, fa-
moso en todo Centro América por su 
Anoche estalló un 
calle de Alcalá. 
" L a máquina infernal" resultó; participación en la revolución nioaraZ 
completamente inofensiva ; pero hu-; é-iiense del año pasado, ha sido asesi-
bo los consiguientes sustos yt ca-j mdo hoy en la plaza pública por un 
rreras. periodista llamado Parque Dueñas. 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
( C O T O R R O ) 
B A L N E A R I O D E M O O A 
/ 
La pro^.midad a esta Capital de este famoso Balneario, y la facilidad de c o m u n i c a c i ó n , hacen que 
resulte el mas apropiado para aquellas personas a quienes sus ocupaciones no les permite ausentarse 
de ella por varios d.as. pues el F E R R O C A R R I L H A V A N A C E N T R A L mantiene un servicio excelente 
ae d.ez trenes d.anos en ambas direcciones entre la E S T A C I O N C E N T R A L y C O T O R R O , que les 
perm.te tomar estos b a ñ o s sin interrumpir sus habituales atenciones en ésta. 
, . 60 ^ m V38 n5dBeo,a ^ ^ ^ ^ ^ W C O T O R R O a las 6.50. 6.35. 7.35. 8 .46. 10.30 v 
i o? ' y 8"20 * m- regresando de C O T O R R O a E S T A C I O N C E N T R A L a U s 6 4R 
8 .33. IO.OI y 11.44 a. m. 12.64. 2.49. 4 .60. 6.48..8.16 y 9.36 p. m. • R A L a las 6.48. 
. H E ! : P A H A o ! K a i < ; o t o r r o ? £ t 0 C U E S T A 3 0 C T S - c Y - T a - b i - ia c o m * * » » 1 ^ . 
tas de abono de 24 boletines, con el 26 por ciento de descuento. 
Tenerife, 28. 
Sin que se setpa a dónde pudo di 
rigirse, ignórase el paradero de Ci-
priano Castro, que aquí veraneaba. 
Créese que ¿alió con rumbo a Ve-
neznela. 
Para m á s informes dirigirse a los jefes de estaciones o al Departamento de Pasajes en Prado 
n ú m e r o 118, T e l é f o n o A-4034. 
C 9 
C ^5S 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas ciases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oticina, 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A , 
. . L A M P A R A S , 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS " T H O M A S FILSM 
J O Y A S F I N A S . = 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 16 ) ; 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 11 B E LA MAÜANA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Julio 29 de 1913. 
Plata española de. 97 . a 97 , ; y 
Oro americano contra oro español de 09 1 a 09 \ % p[ 
Oro americano contra plata española a 11 a 11; :% p! 
CENTENES a 5-42 en plata. 
Idem en cantidades a 5-43. 
LUISES * 4-32 en plata. 
Idem en cantidades. a 4-33. 
El peso americano en plata española 11 a 11 
ato — 
Valor Oficial 




Peso plata e s a p ñ o l a 0-60 
40 centavos p la ta id 0-24 
20 Mera, í d e m , idem 0-12 
10 idem, idem. idem 0-06 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALOBES 
A B R E 
Bil le tes del Banoo Es /pañol de ia I s l a de 
de Ouba, de 1 % a 2 % 
Pla ta e s p a á c w a c o n t r a oro e s p a ñ o l 
97 a 97Vi 
Grecubacks c o n t r a oro e s p a ñ o l 




E m p r é s t i t o de la Re tpúb l i ca 
de Cuba 
Id de la RopiSblica d« Cu-
ba, Deuda I n t e r i o r . . . . 
Obligacionet primera l u j ó -
te c a d e l Ayuntwoiento 
de la Haibana 
Cbllgaciones segunda h/po-
teca del Arnntatüiento de 
d'e la Haibaña . 
•bligacianes htpetecari&s F . 
C. de Cieafii-É^os a Vlll -
clara 
[á. id. segunda id. 
id. primera i d . Fen roca i r l ] 
de Caibarléa 
Id. p r i n e r a id. Gibara a 
Holgufn 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de is 
C o m p a ñ í a de Gas r Flec 
triioMiad 
8onos de I? K a v a n a Elec-
tric R a i lw a 7*8 Co. i en 
cdnouTjacián. ! . . . . . 
Obligacionea generalee (per-
petuas) ^cnedldadas de 
los F . C. U. de la Ka-
baara 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubaaa 
Bonos s e g u n á a hipoteca da 
Tae M a t a n z a s Watee 
W o r k s . . 
f d e m hipotecarios Centra! 
aMcarero "Gliaip»". \ , 
id. Idem ' j e n t r a ü azucarero 
"Coradonga" 
Id . Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba . . . . 
Ooligaciones g e n e r a l e s 
coasoiidadas Ca. de Gas 
v E l e c t r i c i d a d la Ha-
bama 
ETnat"?rlto de la íleptTorcfc 
de Cuba 
Matadero Industria!] 
OMigacioi iee Fomento Af'-iv 
r i o gar8.ntir.adas (en cir-
c u l a c i ó n 
Cufban TeflieípboTie Co. . . . 
A C C I O N E S 
Banco ffapofiol ae la Lwa 
de Cuba 
B j w o a r i c ó l a de Puer to 
P r í n c i p e 
Banco Naa iona l de Cuba. . 
B¿BC9 Cuba 
^omp . ñ í a de Ferrocarriles 
ü ü i d e B de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
m i t a d a 
Compañía F . ' é c t n o a Qe Han 
t i ago de Cuba 
C o i a p a ñ i a d e 1 F e r r o c a r r i l 
de! Oeete 
C o r a n a ñ í a Cubana Central 
l i a i lway ' s Limited Prefc 
r idas 
Habana ( p r e f e r i d a s ) . 
Id id (comuneB) . . , . . *. 
Ferrocarril cié G ^ b a / a % 
Helguifl 
Ca Cubana de Alumbrado 
Je Oa* 
D'eue d-* !a Habana Pr<»te. 
rentes 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . ' ! 
Lonja do Comercio .e la 
Habana (prefer idas . .". . 
Ecí. id . (comunes) 
Compañía de Conatruccl» 
nes, Reparacióní-r y Sa-
neamiento de Coba. 
C o m p a ñ í a K a v a n a Electris 
RaJIway s L i - k *, Power 
Preiefrádlas. ; 
M . id . Ccmunee . . . . \ 
Ccmnefl ís . A n d r . u i a de Ma-
tansas 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a Cubana 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a ae Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sinctl 
S p í r i t u s . . . . . . . . 
Cuiban Teaeiphone Co. .* 
ÜR. Alirace.>ies y MuelleB 
Los ind ios 
Matadero I n d u s t r i a l . . . ' . *. 
f o m e n t o A g r a r i o (en cir-
c u l a c i ó n 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba ' 
I d . i d . Beneficiadas. . 
C á r d e n a s C i t y W a t e r Works 
Company 
(••;. Puertos de Cuba*. ' . 
Ca. E l é r t r i K ? de Mariarao". 

















































K 0 C34i E l Secretario. Cranclscc S á n c h e a , 
Provisiones 
Julio 23 
Precias pagados hoy por ios sifuieu. 
tes artículos: 
Aceite. 
En latas de 2 3 Ibs. qt. $ a |4qq 
En atas d» í) Ibs. ql. a \i¿L 
En latas de 4l£ Ibs.qt. a ];, •,' 
Mezclado s. clase caja a 10.U 
Almendras. 
Se cotizan a 3§qq 
Arroz. 
De semilla . . . . . a EÚj) 
Do canilla nuevo . . J-.Ua 4.1> 
Viejo . a 5.% 
De Valencia a o.in 
Ajos. 
Dé Vaténeia • •' a 32 rs. 
Catalanes Cappa'drr's . . Xo hay 
Montevideo / . . \:-\ . 25 a 32 rs. 
Bacalao. 
Noruega a 
Escocia . . . . . . .. a 10.00 
Halifax . a 7.i., 
Kobalo a 7.06 
Pescada . . . . . . a 6.0(1 
Cebollar 
Americanas <'i-14.rs.. 
Del País NTo hay 
Isleñas . . . . . •. -. . a 17.r3. 
Frijoles. 
Del país, negros . . . a • 4;l4 
De Méjico, negros . . 4.12a 5.00 
Colorados americanos a 
Blancos gordos . . . 6.00 a T.U 
Jamones. 
Ferris, q ni uta! . . . . a 27.00 
Otras marcas . . . . a 2600 
Manteca en •teroerofes 
De primera a 15.Vá 
Artificial . . . . . . . a 13.1,4 
Papaus 
Papas sacos No hay 
Idem del País a 20 rs, 
En barriles del Norte a VA 
Vinos, 
Tinto :. a 70.0il 
Tasajo 
Se cotiza Verano . . . . a 44 r 
Mercado Pecuario 
Julio 23 
Entradas del dia 27: 
A Narciso-Madrazo, de Jicotea, ü 
machos vacunos. 
Salidas del dia 27 : 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 72 macho? 7 
J4 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 196 machos y 
30 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
TúataJerc IniTiutrtaJ 





Idem de cerda 
Idem lanar '•' 
Se detalló la carne a los sigu 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos 
cas, de 1 8 a 2 0 cts. el kilo. 
Terneras, a 2 3 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 4 0 , 4 2 v U cenia 
kilo. 
Matadero de Luyanó 
G-anado vacuno 
Idem de cerda 








Se detalU la carne a los siguientíl 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y 
í̂as, a 2 1 , 2 2 y 24: centavos el kilo. 
Lanar, de 3 2 a 3 4 cts. el kü0- . 
Cerda, a 38. 4 0 . 4 2 y 4 4 cts. el kn * 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguie'̂  
r̂<»cios en plata: 
Ganado vacuno, de 2 0 a 2 4 cts. 
Cerda, a 4 2 cts. 
La venta en pie 
Los precios que viene obtenicod0 
ganado en pie en los corrales ¿on 
siguientes: 
Vacuno a 5, o.l¡2, ^ f f t ^ 3 ^ 
toa. 
lo: 
